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Integracija oseb s statusom mednarodne zaščite v Sloveniji 
Diplomsko delo se osredotoča na integracijsko politiko Slovenije v odnosu do oseb s statusom 
mednarodne zaščite. Integracijski model vključevanja priseljencev temelji na predpostavki, da 
gre za dvosmeren proces. Zato je govora o dveh ključnih akterjih, to je Republiki Sloveniji in 
osebah s statusom mednarodne zaščite. Na podlagi raziskave dejavnosti obeh akterjev, je 
ocenjena izpopolnjenost slovenskega integracijskega modela. V delu je ugotovljeno, da so 
integracijski ukrepi s strani države vzpostavljeni, kljub temu pa tekom njihovega izvajanja 
prihaja do pomanjkljivosti. Vzrok leži v centralizirani strukturi, katero bi lahko izboljšali z 
večjim vključevanjem lokalnih akterjev. V izvajanju ukrepov se Slovenija še vedno v veliki 
meri osredotoča na pretekle izkušnje, predvsem na izkušnjo vključevanja priseljencev iz 
nekdanjih republik Jugoslavije, v določeni meri pa izvajanje ukrepov determinira tudi 
zgodovinska percepcija naroda. Delo izpostavi nujnost celostne obravnave integracijskega 
procesa, kar pomeni vključevanje različnih področji družbe. V Sloveniji se na tem področju 
izraža izrazita aktivnost civilnodružbenih akterjev, natančneje nevladnih organizacij, ki s 
svojimi dejavnostmi v praksi velikokrat zapolnjujejo manko, ki ga povzroča odsotnost 
aktivnejše udeležbe institucionalnih akterjev. Slednji večinoma prihajajo iz Ministrstva za 
notranje zadeve, čeprav bi bila zavoljo celostne obravnave integracije, nujno potrebna udeležba 
akterjev iz preostalih resornih ministerstev. V sklepnem delu je potrjena teza o vzpostavljenih 
temeljih integracijskega pristopa, zavoljo resničnega izvajanja integracijske politike pa je 
potrebno še veliko nadgradnje. Omenjenemu področju mora država posvetiti več časa, potrebna 
je strokovnejša obravnava in pa spremljanje globalnih migracijskih trendov. 
Ključne besede: integracija, status mednarodne zaščite, migracije. 
Integration of people with international Protection Status in Slovenia 
My senior thesis's main focus are integrational policies in Slovenia and how they relate to 
people with International Protection Status (IPS). The integrational model of immigrant 
assimilation is based on the presumption of it being a two-way proces. Two key actors are 
introduced - The Republic of Slovenia and people with IPS. Based on research of the correlation 
between the two, a grade on functionality of the Slovenian Integration model has been given. 
The thesis shows that although integral measures given by the government are set, there are 
visible setbacks when it comes to execution. The cause lies in the centralised structure which 
could be improved by greater implementation of local actors. In the execution of measures 
Slovenia continues to take its main refference in past experience, mainly in the assimilation of 
immigrants from the Jugoslavian Republic and to some extent the historical perception of the 
nation. This thesis suggests the neccessity of a wholesome assessment of the integral process, 
meaning the implementation in different social categories. 
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Za temo integracije oseb s statusom mednarodne zaščite v Sloveniji sem se odločila, saj menim, 
da je tej tematiki namenjeno premalo pozornosti. Veliko je govora o prihodu migrantov kot 
''grožnji'', ki prihaja k nam z juga in Bližnjega vzhoda. Pozablja se, da sta od prvega t. i. večjega 
''migrantskega vala'' minili že dve leti. Veliko teh oseb je zgolj prečkalo našo državo. Obstaja 
tudi nekaj tistih, ki so se odločili v naši državi ostati. Temu primerno so vložili prošnjo za 
mednarodno zaščito. Nekaterim je bila slednja odobrena, veliko je bilo tudi zavrnjenih, 
zavrženih in umaknjenih. Ciljna skupina, ki se je želim med svojo raziskavo dotakniti, so torej 
tiste osebe, ki jim je pri nas, od zadnjega migrantskega ''vala'', uspelo pridobiti odobreno prošnjo 
za status mednarodne zaščite.  
Zdi se, da je Slovenija ostala ''ujeta v času'', tam nekje v septembru 2015, čakajoč na prihod 
''ogrožajočo gmote ljudi''. Pozabljamo, da so ti ljudje že prišli, v veliki meri našo državo prešli, 
mogoče kdo še pride, nekaj jih je ostalo. Med tem želim poudariti, preveriti in raziskati, kakšna 
je situacija glede njihovega vključevanja (hipotetično integriranja) v našo družbo. Navsezadnje 
gre za skupino ljudi, s katero Slovenija v večji meri še ni sodelovala in jo spoznala. Največ 
izkušenj ima z migranti, ki so bili dolga leta naši sodržavljani v Jugoslaviji. Imeli so podoben 
jezik, vero in kulturo. Skupina, ki jo sestavlja zadnji večji prihod priseljencev, je v večini z 
Bližnjega vzhoda. Ti imajo drugo vero, kulturo in navade. Ravno zaradi neznanega, novega so 
predmet stereotipov, katerih glavni proizvajalec so velikokrat (državni) mediji. Želim raziskati, 
kakšne pristope Slovenija v odnosu do njihovega vključevanja v družbo uporablja. So slednji 
res integracijske narave, kakor navajajo uradni dokumenti? Ali obstajajo sploh kakršni koli 
pristopi ali se država raje pretvarja, da gre za nevidno skupino? 
Cilj mojega dela je, prek vnaprej postavljenih raziskovalnih vprašanj orisati situacijo integracije 
oseb, ki so v Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite. Ta cilj bom dosegla s predstavitvijo 
dejavnosti, ki jih Slovenija na tem področju izvaja/ne izvaja. Ker predpostavim, da gre za 
integracijski model migrantske politike, torej govorimo o dveh glavnih akterjih, udeleženih v 
dvosmernem procesu, državo Slovenijo in osebe s statusom mednarodne zaščite (dalje OMZ), 
je pomembno, da za dosego cilja predstavim tudi izkušnje in dejavnosti OMZ. S predstavitvijo 
vseh temeljnih akterjev na tem področju, njihovih dejavnosti in s pomočjo statističnih podatkov 
želim na koncu ugotoviti, kakšen je okvirni pristop Slovenije v odnosu do vključevanja 
priseljencev. Ali gre res za integracijski pristop ali ga lahko mogoče umestimo v kakšen drug 
model migracijskih politik? Navsezadnje me zanima, ali v praksi sploh obstaja kakršen koli 
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pristop. V zaključku želim predstaviti možne predloge in ideje za izboljšavo obstoječega 
pristopa.  
Raziskovalna vprašanja, ki jih bom zaradi zgoraj napisanih ciljev uporabila, so:  
 Kakšna je migracijska politika Slovenije v odnosu do oseb, ki so pri nas pridobile status 
mednarodne zaščite? V naslovu dela predpostavim, da gre za integracijski pristop, saj 
je slednji tudi zapisan v uradni Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije iz 
leta 1999.1 Moj cilj je, da v sklepnem delu ugotovim, ali gre res za integracijski pristop 
oziroma ali Slovenija kot taka sploh uporablja kakršen koli pristop v praksi, ali je slednji 
zgolj zapisan v uradnih dokumentih. To bom ugotovila s pomočjo raziskave dejavnosti, 
ki jih izvajajo/ne izvajajo ključni akterji. Natančneje to pomeni, da bom uporabila 
metodo polstrukturiranega intervjuja z odprtim tipom vprašanj.  
Obstaja veliko raziskav s področja odnosa Slovenije do vključevanja priseljencev iz nekdanjih 
republik Socialistične federativne republike Jugoslavije (dalje SFRJ), o ciljni skupini, ki je 
predmet moje raziskave, še ni veliko napisanega. Tukaj poudarjam, da je to hkrati tudi 
metodološka pomanjkljivost tega dela, saj ne obstaja veliko sekundarnih virov s tega področja. 
Zato uporabim analizo virov, ki zadevajo pretekle načine in odnose do vključevanja 
priseljencev. Od tod naprej izpeljem raziskovalno podvprašanje, ki se glasi: 
 Kateri zgledi, dojemanja in izkušnje iz preteklosti vodijo Slovenijo k načinu 
vključevanja/izključevanja priseljencev, ki ga uporablja danes? Tukaj želim prek opisa 
zgodovine odnosa Slovencev predvsem do državljanov nekdanjih republik SFRJ najti 
zglede in poiskati iztočnice za dandanašnji odnos Slovenije do vključevanja.  
 
                                                 




Odgovor na moje prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: ''Kakšna je migracijska politika 
Slovenije v odnosu do oseb, ki so pri nas pridobile status mednarodne zaščite?'', bom poiskala 
z metodo polstrukturiranih intervjujev, pri čemer bom uporabila odprti tip vprašanj.  
Ker me zanima, kakšna je situacija v praksi, bom opravila intervjuje s ključnimi akterji na 
področju vključevanja priseljencev v Sloveniji. To so Urad Vlade Republike Slovenije za 
oskrbo in integracijo migrantov, ki med drugim predstavlja akterja z institucionalnega področja, 
Slovenska filantropija in Društvo Odnos, ki predstavljata akterja s področja civilno-družbenega 
organiziranja, in nato še z dvema osebama, ki sta pri nas pridobili status mednarodne zaščite.  
Ker je cilj integracijske politike sodelovanje med različnimi akterji v družbi, me zanima, kakšen 
je prispevek k integraciji vsakega izmed njih ter kje so pomanjkljivosti in tudi dobre plati. 
Tukaj lahko poudarim metodološko pomanjkljivost, ki je, da bom za predstavitev izkušenj in 
dejavnosti OMZ analizirala precej majhen vzorec, torej dva priseljenca iz Sirije, ki sta pri nas 
dobila status. Njune izkušnje, delovanje in predlogi za izboljšave na tem področju mogoče niso 
najbolj reprezentativne narave. Vendar sem med raziskovanjem in iskanjem, kdo izmed OMZ 
bi mi bil pripravljen podeliti svojo zgodbo, naletela na dejstvo, da so bili številni do deljenja 
svojih izkušenj precej zadržani. Pri nekaterih je bil v ozadju tudi strah, saj gre za migrante, ki 
so k nam pobegnili stran od vojne ali političnega preganjanja. Opazi se, da nekateri tudi do naše 
oblasti, zaradi slabih izkušenj iz izvorne države ali pa mogoče tudi iz Slovenije same, čutijo 
določeno strahospoštovanje, zato nočejo preveč govoriti o svojem stališču do slovenske 
migracijske politike, kaj šele izražati kritike ali ideje za izboljšavo. 
Ker gre navsezadnje za področje, ki vsebuje precej pravne dokumentacije, se je analizi 
primarnih virov, natančneje zakonov s področja migracij in državljanstva, nemogoče izogniti. 
Tudi tukaj lahko navedem metodološko pomanjkljivost, in sicer, da bi mi za kakovostno analizo 
omenjenih dokumentov vsekakor koristilo znanje s pravnega področja.  
V delu tudi navedem in analiziram statistične podatke o številu oddanih prošenj za mednarodno 
zaščito in koliko izmed teh prošenj je bilo odobrenih/zavrnjenih/zavrženih in pri koliko osebah 
je prišlo do ustavitve postopka. Z analizo statističnih podatkov želim raziskati, kaj o 
sprejemanju prosilcev za azil govorijo številke. Odgovor na vprašanje, koliko je potrjenih in 
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koliko zavrnjenih prošenj, je namreč lahko zgovoren podatek o odnosu slovenske migracijske 
politike do tega področja. 
Na raziskovalno vprašanje: ''Kateri zgledi, dojemanja in izkušnje iz preteklosti vodijo Slovenijo 
k načinu vključevanja/izključevanja priseljencev, ki ga uporablja danes?'' sem, kot sem omenila 
že v uvodu, uporabila metodo analize sekundarnih virov, to je predvsem prispevkov in raziskav 
s področja odnosa Slovenije do priseljencev, predvsem v času, ko se je odvijal proces 
osamosvajanja Slovenije. Med pisanjem, na določenih mestih, vključim tudi svoje izkušnje, ki 




3 IMIGRANTSKE POLITIKE  
3.1 Integracija kot termin 
S terminom integracija se v evropskem prostoru označujejo procesi in njihove posledice 
vključevanja priseljencev v novo družbeno okolje (Bešter, 2007, str. 106). Številni avtorji 
opozarjajo na problematičnost samega termina. Slednja izvira iz njegove kompleksnosti, saj 
zavzema precejšen del procesov in situacij na različnih družbenih področjih. Lahko se nanaša 
na družbo kot celoto, na posameznike ali pa na določene družbene skupine. Na drugi strani se 
termin uporablja precej poenostavljeno in splošno ter opredeljuje procese vključevanje 
priseljencev v družbeno življenje, pri čemer niso definirani ne načini ali cilji vključevanja ne 
družbeno življenje, v katerega naj bi se priseljenci vključevali. Zaradi njegove kompleksnosti 
na eni strani in njegove poenostavljene rabe na drugi se termin posledično velikokrat uporablja 
za označevanje procesov, ki zavzemajo tako asimilacijske prakse kot tudi različne oblike 
kulturnega pluralizma.  
Toplak (2014, str. 95) meni, da predvsem pri slovenski uradni politiki prihaja do nerazumevanja 
in zamenjave terminov integracije in asimilacije. Nesporazum se izraža že v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika, ki integracijo razlaga kot "vključevanje priseljencev v družbeno 
življenje", asimilacijo pa kot "vključevanje v določeno okolje s privzemanjem njegovih 
značilnosti, lastnosti". Torej sta že v slovarju knjižnega jezika pojma skorajda sinonima, v 
političnem diskurzu pa je integracija zelo pogosto uporabljen termin v relevantni zakonodaji, 
na primeru manjšin pa se javnost ne zadovolji z manj kot asimilacijo. 
Kljub precejšnji terminološki zmedenosti prevladujoči pogled postavi termin integracije nekam 
v sredino med prisilno asimilacijo in ekstremnimi oblikami multikulturalizma. Pri tem prisilna 
asimilacija označuje proces, katerega cilj je prevlada kulturnih elementov ene kulture in zatrtje 
elementov drugih kultur, ekstremni multikulturalizem pa zaradi ideologije ohranjanja različnih 
kulturnih prvin in težnje po njihovem avtonomnem delovanju na koncu ne vodi v medsebojno 
prilagajanje in sobivanje, temveč lahko pripelje do samovoljnega zapiranja pripadnikov 
različnih kulturnih skupin v samozadostne skupnosti, ki se ločijo od večinskega prebivalstva in 
ločeno tudi živijo (Bešter, 2007, str. 107). 
Definicije integracijskih procesov sicer večinoma izhajajo iz stališča, da gre za dvosmeren 
proces prilagajanja priseljencev večinski družbi in prilagajanje večinske družbe priseljencem. 
Pri tem nekateri avtorji opozarjajo, da oba akterja v integracijskem procesu pogosto nimata 
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enake teže, saj družba sprejemnica s svojim političnim in institucionalnim sistemom začrta 
potek in končni rezultat integracijskega procesa (Penninx, 2004, str. 3) 
3.2 Modeli imigrantskih politik 
Raziskave sem se lotila s predpostavko, da Slovenija uporablja integracijski model imigrantske 
politike. Med raziskavo želim med drugim to predpostavko potrditi/ovreči oziroma vsaj okvirno 
umestiti slovenski odnos do vključevanja v določeni model imigrantskih politik. V tem 
poglavju želim orisati, kakšni so prevladujoči modeli imigrantskih politik, in sicer z namenom, 
da vidim, ali v katerem izmed modelov izrazito prepoznam slovenski odnos do vključevanja 
imigrantov.  
Način vključevanja priseljencev se razlikuje od države do države, zato govorimo o različnih 
imigrantskih politikah, ki ne zajemajo zgolj politike integracije, ki je zgolj ena veja znotraj 
kompleksnega sistema različnih načinov vključevanja/izključevanja. Med drugim se marsikje 
različni načini vključevanja med seboj prepletajo in so soodvisni, zato v teh primerih ne 
govorimo strogo zgolj o modelu integracije. Da zaobjamemo celotno pojavnost obravnavne 
tematike, moramo omeniti tudi druge dimenzije imigrantskih politik. Imigrantske politike se 
medsebojno razlikujejo predvsem glede pristopa do vključevanja priseljencev v širšo družbo. 
Imigrantske politike so tako krovni pojem, ki zaobjema tako asimilacijske politike kot tudi 
politike segregacije in politike kulturnega pluralizma (Bešter, 2007, str. 113).  
Imigrantske politike avtorji razdelijo v različne modele, med katerimi prevladujejo trije. To so 
model diferenciranega izključevanja, asimilacijski model in pluralistični oziroma multikulturni 
model (prav tam, str. 114). 
Za model (diferenciranega) izključevanja je značilno, da so priseljenci vključeni zgolj v 
določena področja družbenega življenja, tukaj je mišljen predvsem trg dela, dostop do drugih 
področij, kot sta socialni sistem in politična participacija, pa je omejen. Tovrsten model 
imigrantske politike temelji na prepričanju, da je naselitev priseljencev zgolj začasne narave. 
Slednji so v državo sprejemnico prišli zaradi dela in se bodo po določenem času vrnili nazaj v 
državo izvora. Če pride do njihova trajne naselitve, se na njih gleda kot na ogrožajoč pojav, ki 
celostno ogroža državo sprejemnico z ekonomskega, socialnega in političnega vidika. Opisan 
model lahko poimenujemo tudi model gostujočih delavcev (Castles, 1995, str. 294).  
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Sama menim, da je imela Slovenija tovrsten model imigrantske politike v 90. letih prejšnjega 
stoletja, predvsem v odnosu do pripadnikov držav nekdanje SFRJ. Slednji so k nam, sploh v 
70. letih, množično prihajali kot delovna sila. Proces se je dogajal vse do sredine in konca 90. 
let. Ko je Slovenija v procesu osamosvajanja in oblikovanja slovenskega državljanstva 
ugotovila (več o tem pišem v naslednjem poglavju), da veliko od teh ljudi pri nas ne samo dela, 
ampak tudi prebiva, ima pri nas prijavljeno stalno prebivališče in je kot del skupne federacije 
tu prebivala tudi po 20, 30 let, pride do procesov izključevanja. Torej takrat, ko je Slovenija 
ugotovila, da pri njihovi naselitvi na ''naše območje'' ne gre zgolj za začasen pojav, je začela 
uporabljati pravna in družbena sredstva izključevanja, katerih posledica je med drugim tudi 
izbris. 
Za model asimilacije je značilno, da se od priseljencev pričakuje, da se večinski družbi 
prilagodijo, tako da prevzamejo norme in vrednote države sprejemnice. Vloga države je v 
zagotavljanju pogojev za čim hitrejšo prilagoditev priseljencev. Izražanje drugačnih kulturnih 
vrednot in norm ni zaželeno (Bešter, 2007, str. 115). 
Pluralistični oziroma multikulturni model priseljence sprejema kot etnične manjšine, ki se sicer 
razlikujejo od večinskega prebivalstva, ampak lahko skozi več generacij ohranjajo svoje 
kulturne, jezikovne prvine in načine družbenega organiziranja. Od njih se ne zahteva, da se 
odpovedo svoji kulturi, zagotovljene so jim tudi enake pravice kot drugim državljanom na vseh 
področjih življenja.  
Slovenija je, kot bom predstavila v nadaljevanju, z Resolucijo o migracijski politiki Republike 
Slovenije leta 1999 uradno začrtala pluralistični (multikulturni) model slovenske integracijske 
politike, ki teoretično priseljencem omogoča enakopravno vključitev v slovensko družbo ob 
hkratnem ohranjanju njihove kulturne identitete. Če v teoriji sledimo duhu slovenske ustave, je 
izbira pluralističnega modela edina primerna, saj v 61. členu vsakomur zagotavlja pravico, da 
svobodno izraža pripadnost svojemu narodu, izraža svojo kulturo, uporablja svoj jezik in pisavo 
(prav tam). 
Zaradi naraščajoče kulturne raznolikosti sta prva dva omenjena modela velikokrat označena kot 
neprimerna, z vidika ohranjanja pravic priseljencev pa se je pluralistični model zdel še najbolj 
primeren. Kritika pluralističnega modela sicer poudarja, da omenjeni model stremi h krepitvi 
občutkov pripadnosti določeni etnični skupini, kar naj bi vodilo k izpostavljanju razlik med 
ljudmi in spodbujalo njihovo medsebojno ločevanje in ne povezovanje. Zaradi nezadovoljivih 
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rezultatov obstoječih imigrantskih politik so se v teoriji in praksi začele pojavljati alternative, 
med katere sodi model integracijske politike (prav tam). 
3.2.1 Integracijski model 
Integracijski model izhaja iz opredelitve termina integracije kot dvo- ali večsmernega procesa, 
ki zahteva prilagajanje obeh strani, priseljencev in večinske družbe. V procesu obojestranskega 
prilagajanja ta dva akterja (priseljenci in sprejemna družba) sprejemata, oblikujeta in prispevata 
k oblikovanju skupne kulture. V ozadju je medkulturni pristop, ki dopušča ohranjanje različnih 
kulturnih in etničnih identitet, vendar v primerjavi z multikulturnim posameznikov ne 
obravnava primarno kot člane etničnih in kulturnih skupin. Medkulturni pristop temelji na ideji 
sodelovanja in medsebojnega spoznavanja različnih etničnih identitet. Tovrstni proces naj bi 
imel za cilj oblikovanje novih vrednot, ki bi bile skupne vsem in bi s tem oblikovale podlago 
za izgradnjo pripadnosti in povezanosti med različnimi kulturno/etničnimi skupinami (prav 
tam, str. 115–116). 
V širšem smislu integracijska politika zajema ukrepe, ki niso nujno neposredno povezani s samo 
integracijo priseljencev. Vanjo sodijo tudi bolj splošne politike, ki skrbijo za integracijo 
prebivalstva v bolj povezano skupnost, kot so na primer izobraževalna politika, socialna 
politika ali politika zaposlovanja. Pomembno je, da so priseljenci enakopravno vključeni v 
omenjene politike. Dolgoročno gledano so splošne politike ključne za uspešno integracijo, zato 
je potrebna prilagoditev splošnih politik priseljenskim razmeram. 
V ožjem smislu integracijska politika zajema tiste politike, ki se nanašajo posebej na samo 
integracijo priseljencev. Njihov cilj je ustvarjanje pogojev za enakopravno sodelovanje 




4 SLOVENCI IN VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV 
Ko govorimo o zgodovini integracijskih procesov na svojem območju, so integracijske politike 
temeljile predvsem na izkušnji obdobja po drugi svetovni vojni, ko je bil cilj vključevanje 
migrantov predvsem na trg delovne sile. V tem obdobju so bile namreč tudi same migracije 
predvsem ekonomske narave. Izhodišče tovrstnih politik je bila obravnava imigrantov 
predvsem kot delovne sile. Temeljile so na predpostavki, da se bodo gostujoči delavci po 
preteku delovne obveznosti vrnili v okolje, iz katerega so prihajali (Favell, 1998, str. 23). Odnos 
do vključevanja se je v določeni meri spremenil z razdorom večjih državotvornih enot, kot je v 
našem primeru SFRJ. Takrat je prišlo do zamenjave družbeno-političnega sistema, začel se je 
proces osamosvajanja, s čimer se je spremenil tudi način dojemanja nas in drugih. 
4.1 Dojemanje Nas in Drugih 
Toplak (2014, str. 93) meni, da Slovenci lastno državo in Evropsko unijo dojemamo kot nekaj 
zunanjega, ne našega, kar posledično privede tudi do neprevzemanja odgovornosti za državo 
kot skupnosti vseh nas. Zgodovinsko gledano je bila za Slovence oblast vedno nekaj fizično 
oddaljenega in kulturno odtujenega, naj je bil center oblasti na Dunaju, v Bruslju ali Beogradu. 
Razumevanje Nas in naše skupnosti, katere tradicionalno vezivo je samo po sebi predstavljala 
percepcija samoogroženosti, se kaže v zagovarjanju eksluzivistične »avtohtonosti« in 
ksenofobnem izražanju, kar v politični praksi pomeni nestrpnost do Drugih, posebej Romov, 
državljanov iz nekdanjih jugoslovanskih republik in migrantov.  
Kot navaja Toplak (2014, str. 100), je v Sloveniji večinsko razumevanje skupnosti etnično in 
ne politično, kar se je med zgodovino samostojne Slovenije najbolj izrazilo na primeru 
"izbrisanih", tj. državljanov Slovenije iz drugih jugoslovanskih republik, ki so bili po odcepitvi 
od Jugoslavije izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, ker niso pravočasno zaprosili za 
slovensko državljanstvo ali ker so nasprotovali odcepitvi. 
O etničnem dojemanju skupnosti piše tudi Verdery, ki ugotavlja, da je bila ena izmed prvih 
posledic demokratizacije postkomunistične Evrope oživitev "etnonacionalnih" identitet, na 
osnovi katerih so se ponovno opredelili tako državljanstvo kot ustavno zagotovljene temeljne 
pravice v novoustanovljenih državah. Ustavno legitimiran nacionalizem je po Verderyjevi 
ideologija, ki je nadomestila komunizem (Verdery, 1998, str. 294). Prav tako so, kot meni 
Kuzmanić (1999), novonastale nacije v postkomunistični Evropi hitro identificirale svoje Druge 
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v manjšinah, migrantih in sosednjih državah: novi Drugi je postal bolj otipljiv, vidnejši in bližji 
kot abstraktni Drugi med hladno vojno, zato se mu je bilo treba tudi bolj agresivno zoperstaviti.  
Fenomena izbrisa vsekakor ne smemo zanemariti pri pregledu zgodovine vzpostavljanja 
slovenskega državljanstva, saj je prispeval pomemben vidik oblikovanja samostojne Slovenije 
in vzpostavil tudi precej "zgledov" za ravnanja Slovenije v prihodnosti. Slovenija se je ob 
osamosvojitvi razglasila za demokratično državo, kar pomeni, da se je zavezala k spoštovanju 
pravic in svoboščin svojih državljanov. Zaradi velike ločnice med tistimi, ki so imeli slovensko 
državljanstvo, in tistimi, ki tega niso mogli dobiti (na primer izbrisanih), čeprav so v Sloveniji 
lahko živeli že desetletja, lahko slovensko vrsto demokracije opišemo s pojmom 
etnodemokracija. To zajema tudi vprašanje, kateri oziroma čigavi problemi in na kakšen način 
so predstavljeni v javnosti ter kdo so subjekti tega predstavljanja. Na primer, od leta 1992 do 
leta 1999, ko je bil sprejet zakon o urejanju statusa državljanov držav naslednic nekdanje SFRJ 
(ZUSDDD), je v Sloveniji na tisoče ljudi živelo brez državljanstva, vendar njihovi problemi 
niso bili javno prepoznani. Govorimo o nevidnosti relativno velike skupine ljudi, ki je živela v 
Sloveniji, v državi, ki je slavila svojo novo demokratično ureditev (Zorn, 2007, str. 18). 
Kot meni Zorn (prav tam), se je z ustanovitvijo samostojne Slovenije spremenil tudi koncept 
državljanstva, kar avtorica povezuje s spremembo političnega in družbenega sistema. Prišlo je 
do menjave iz večnacionalne v enonacionalno državo, iz socialističnega v kapitalistični sistem. 
Zorn (prav tam), zanimivo, skuša razumeti slovensko državljanstvo s pomočjo tega, kar je bilo 
iz njega izključeno. To opiše s tezo, da državljanom nasproti vedno stojijo antidržavljani. Zorn 
za primer antidržavljanov navede izbrisane. Izbrisani kot taki, ki so bili izključeni iz registra 
stalnega prebivalstva, stojijo nasproti konceptu polnopravnega državljanstva in s tem oblikujejo 
njegovo vsebino, identiteto.  
Tudi nekateri drugi avtorji tovrsten odnos do Drugega, ki se pojavi ob osamosvojitvi, 
povezujejo z menjavo politično-ekonomskega sistema in predvsem z večanjem socialno-
ekonomske neenakosti. Večanje socialno-ekonomske neenakosti naj bi povzročilo, da se je 
sama pozornost državljanov premestila na poudarjanje etničnosti, lojalnosti in pripadnosti 
narodu. Državljanski statusi so postali "steklena tla". Državljani so videli tiste na dnu, ki jim je 
šlo slabše, s čimer so pri sebi povečevali občutek večvrednosti, saj ne morejo pasti na dno, med 
tiste, ki jim gre najslabše, saj jih pred tem varuje prav državljanski status (Olson, 2001, str. 
171). Skladno z večanjem pozornosti etničnosti in lojalnosti narodu je tudi sprememba 
ideologije države in državotvornosti, ki se je med osamosvajanjem Slovenije pokazala kot 
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izjemno nacionalistična. Temeljila je na dveh ključnih zahtevah. Prva je bila spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin ter demokracija, druga pa uresničevanje etnonacionalne 
suverenosti oziroma državotvornosti slovenskega naroda, v populističnem diskurzu temu 
pravijo "Slovenijo Slovencem". Kdor se priključi zatiralskemu diskurzu rasistične, 
homofobične in seksistične skupnosti, ta ima več možnosti, da pripada skupini "mi", da je "naš" 
(Zorn, 2007, str. 20).  
Ideologija, ki ima za podlago zgoraj omenjene elemente, ima velik vpliv ravno na status in 
položaj manjšinskih skupnosti. Zato v nadaljevanju predstavim izsledke raziskave, ki se je 
izvajala med letoma 2002 in 2004 pod vodstvom Inštituta za narodnostna vprašanja. Izsledki 
so relevantni še dandanes in nam med drugim pomagajo lažje razumeti tudi današnjo 
migracijsko politiko Slovenije. Projekt je natančneje raziskoval percepcije, potrebe in želje 
prebivalcev Slovenije do integracijske politike (Komac in Medvešek, 2005, str.11). V projektu 
so raziskovali oba ključna pola, ki oblikujeta integracijsko politiko. Naj poudarim, da je bil 
projekt osredotočen večinoma na obravnavo priseljencev iz nekdanjih republik Jugoslavije, 
vendar lahko izsledke prenesemo na širše polje obravnave priseljevanja nasploh. 
Izsledki raziskave se najprej osredotočijo na sedemdeseta leta, pri čemer pri anketirancih ni bilo 
mogoče zaslediti etnične odbojnosti in izrazitega negativnega odnosa do prihajajočih 
pripadnikov južnoslovanskih narodov. Tovrstne izsledke avtorji povezujejo s splošnimi 
družbenimi razmerami, ki so kazale solidne razvojne dosežke in splošno blaginjo (Komac in 
Medvešek, 2005, str.14). 
Do spremembe odnosa je prišlo že v sredini osemdesetih let, ko se je pojavila gospodarska in 
družbena kriza. V tem obdobju je občutno upadel odstotek tistih, ki so bili mnenja, da so odnosi 
do priseljencev dobri, začel pa je naraščati odstotek tistih, ki so postali do drugih narodov 
zadržani. Proti koncu osemdesetih se je odstotek anketirancev, ki so bili mnenja, da je treba 
priseljevanje omejiti ali preprečiti, le še povečeval. V raziskavi glavnega krivca za spremembo 
odnosov do priseljevanja torej vidijo v naraščajoči gospodarski krizi, kar se kaže v povečanem 
odstotku anketiranih, ki so menili, da je treba zaposlovanje priseljencev omejiti (prav tam). 
Ob vrhuncu t. i. jugoslovanske krize in obdobju priprav na osamosvajanje Slovenije pa je prišlo, 
kot kažejo izsledki raziskave, do občutka ogroženosti v odnosu do priseljencev. Anketiranci so 
ogroženost povezovali z ogrožanjem slovenskega jezika in domnevnim pomanjkanjem 
delovnih mest za Slovence (Komac in Medvešek, 2005, str.15). 
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Razlog za porast nestrpnosti do pripadnikov etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije in na 
splošno Drugega gre po mnenju avtorjev raziskave iskat tudi v dejstvu, da se je ob pozitivnem 
nacionalizmu (samozavedanje) ob osamosvajanju razvijal tudi negativni nacionalizem. Pod 
pozitivni nacionalizem spada pravica narodov do samoodločbe in njihovega boja za nacionalno 
suverenost. Do negativnega nacionalizma pa pride, ko se ob vsem entuziazmu, ki se pojavi ob 
osamosvajanju in samozavedanju, pojavi tudi mit o etnični enotnosti naroda, kar pa v sodobnih 
družbah ne drži, saj so vse sodobne družbe dandanes etnično mešane. Ko t. i. pozitivni 
nacionalizem zavzame izključujoč odnos do drugih etničnih skupin, preide v negativni 
nacionalizem. Tako pride do delitve na Nas in Druge, pri čemer se pojavljata vključujoč odnos 
do avtohtonega prebivalstva in izključujoč odnos do tako imenovanega neavtohtonega 
prebivalstva (prav tam, str. 17). V času osamosvajanje je bilo pogosto slišati, da smo Slovenci 
drugačni od drugih etničnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije, kar je oživelo stereotipe o 
marljivih in pametnih Slovencih. Veliko je bilo izjav, da z "jugom" nimamo nič skupnega. 
Nekateri avtorji poudarjajo, da se je z osamosvojitvijo Slovenije okrepil "kulturni rasizem", ki 
predpostavlja razlike v kulturi in poudarja neskladje življenjskih slogov in tradicij (Torres, 




5 SLOVENSKA INTEGRACIJSKA POLITIKA 
Temelji za slovensko integracijsko politiko so bili postavljeni leta 1999, ko je Državni zbor 
sprejel Resolucijo o migracijski politiki Republike Slovenije. V tej resoluciji je integracijska 
politika opredeljena kot eden od treh elementov imigracijske politike in se "nanaša na ukrepe 
države in družbe, ki zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost življenja priseljenih, spodbujajo 
integracijo in omogočajo, da priseljenci postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja 
Slovenije" (Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije, 1999). Z omenjeno resolucijo 
je bil začrtan pluralistični model integracijske politike, ki temelji na vključevanju priseljencev 
v družbo s spoštovanjem in ohranjanjem njihove kulturne identitete (Bešter, 2007, str. 119). 
Nadgradnja resolucije iz leta 1999 je Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije iz 
leta 2002.2 Sprejeta je bila na podlagi 5. člena Zakona o tujcih – ZTuj-2-NPB4 (1999).3 Zakon 
določa, da mora Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije sprejeti "resolucijo o 
migracijski politiki, s katero določi gospodarske, socialne in druge ukrepe ter dejavnosti, ki jih 
bo sprejela Republika Slovenija na tem področju, kakor tudi sodelovanje z drugimi državami 
in mednarodnimi organizacijami na tem področju" (Bešter, 2007, str. 119). Prvotno je zakon 
določal, da mora Državni zbor takšno resolucijo sprejeti vsaki dve leti ampak je še danes v 
veljavi resolucija iz leta 2002 (prav tam). Besedilo resolucije iz leta 2002 v veliki meri povzema 
vsa določila, ki se v stari resoluciji nanašajo na integracijsko politiko, pri opredelitvi ukrepov, 
na katere se integracijska politika nanaša, pa dodaja še aktivno preprečevanje diskriminacije, 
ksenofobije in rasizma (prav tam). 
5.1 Načela in cilji slovenske integracijske politike 
Temeljna načela slovenske integracijske politike so določena v 7. poglavju Resolucije o 
migracijski politiki Republike Slovenije (2002). Mednje spadajo načelo enakopravnosti, načelo 
svobode in načelo vzajemnega sodelovanja. Kot resolucija pojasnjuje, enakopravnost pomeni 
zagotavljanje enakih socialnih, civilnih in ekonomskih pravic; pod načelo svobode spada 
svoboda pravice do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja integritete in 
dostojanstva vsakega posameznika in ohranjanja lastne kulture v skladu z zakoni in temeljnimi 
                                                 
2 Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije. (2002). Uradni list Republike Slovenije št. 106/02. 28. 
november. 
3 Zakon o tujcih – ZTuj-2-NPB4. (1999). Uradni list Republike Slovenije št. 61/99. 8. julij. 
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vrednotami Republike Slovenije; vzajemno sodelovanje pa je opredeljeno kot pravica do 
udejstvovanja in odgovornosti vseh v neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne države 
(Bešter, 2007, str. 119–120). Omenjena načela se, kot je navedeno v resoluciji, nanašajo 
neposredno na samo integracijsko politiko. Tu moram poudariti še eno v seznamu načel 
navedeno načelo, ki se ne nanaša neposredno na integracijsko politiko, ampak na splošno na 
migracijsko politiko. To je načelo dolgoročne makroekonomske koristnosti. Glede na to načelo 
se lahko opredelijo merila nadzorovanega sprejema migrantov glede na povpraševanje 
slovenskega trga delovne sile ali kapitala, ob upoštevanju približevanja notranjemu trgu 
Evropske unije (Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije, 2002). 
Cilji integracijske politike v resoluciji niso izrecno navedeni, zato jih Bešter (2007, str. 120) 
razbere iz zgoraj naštetih načel in jih povzame v nekaj točkah (Resolucije o migracijski politiki 
Republike Slovenije, 2002): 
 zagotavljanje pravice, da priseljenci "izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na 
podlagi spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v skladu z zakoni Republike 
Slovenije". 
 preprečevanje "razraščanja ksenofobije in odklonilnega odnosa do priseljencev".  
 zagotavljanje pravice do "udejstvovanja in odgovornosti vseh v neprekinjenem procesu 
ustvarjanja skupne države". 
 ''zagotavljanje nediskriminatornih postopkov in ravnanja do priseljencev v 
ekonomskem, družbenem in kulturnem življenju''. 
5.2 Zakonodajni okvir  
V naslednjem poglavju bom predstavila temeljne zakone, ki na splošno zadevajo slovensko 
integracijsko politiko in zakone, ki se osredotočajo na status mednarodne zaščite v Republiki 
Sloveniji in integracijsko politiko. Dokument, ki neposredno zadeva slovensko integracijsko 
politiko, je že v prejšnjem poglavju opisana Resolucija o migracijski politiki Republike 
Slovenije iz leta 2002. 
Kot je navedeno na spletni strani Urada Vlade za oskrbo in integracijo imigrantov (Zakonodaja 
in dokumenti, b. d.), so prosilci za mednarodno zaščito in osebe s priznano mednarodno zaščito 
v Republiki Sloveniji pravno zaščiteni z dokumenti, ki segajo od mednarodnih konvencij, kot 
sta Ženevska konvencija, evropska zakonodaja, ki jo je Republika Slovenija prenesla v svoj 
pravni red in je tako postala sestavni del slovenskega pravnega reda, do Ustave Republike 
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Slovenije in številnih nacionalnih in podzakonskih aktov. Zaradi različnih statusnih oblik 
migrantov v Republiki Sloveniji in s tem povezanimi pravicami in obveznostmi se na delovno 
področje Urada za oskrbo in integracijo migrantov navezuje tudi zakonodaja z različnih 
področij (socialna varnost, družinska razmerja, zaposlovanje, izobraževanje, zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje). 
Temeljni zakon, ki mora biti na tem mestu poudarjen, je Zakon o mednarodni zaščiti – ZMZ 
(2016).4 V 2. členu zakona so opredeljeni temeljni pojmi v povezavi z mednarodno zaščito. 
Velikokrat lahko opazimo, da prihaja do zmešnjave pri pojmih, kdo je begunec, kdo je prosilec 
za mednarodno zaščito in kdo je tisti, ki prejme status begunca. Oseba, ki ji je priznana 
mednarodna zaščita, je oseba, ki ji je priznan status begunca ali status subsidiarne zaščite. 
Kot je navedeno v 20. členu Zakona o mednarodni zaščiti (prav tam), se status begunca ''prizna 
državljanu tretje države, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem iz razloga 
pripadnosti določeni rasi ali etnični skupini, določeni veroizpovedi, narodni pripadnosti, 
pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnemu prepričanju, nahaja zunaj države, katere 
državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države.'' V nadaljevanju 
istega člena sledi tudi opis subsidiarne zaščite. 
Status subsidiarne zaščite se ''prizna državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, ki ne 
izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen razlog, da bi bil ob vrnitvi v izvorno 
državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi 
resno škodo, kot jo določa 28. člen tega zakona'' (prav tam). 
Pod resno škodo, ki jo določa 28. člen Zakona o mednarodni zaščiti (prav tam) spadajo: ''smrtna 
kazen ali usmrtitev; mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kazen prosilca v 
izvorni državi; resno in individualno grožnjo za življenje ali osebnost civilista zaradi 
samovoljnega nasilja v mednarodnih ali notranjih oboroženih spopadih''. 
V 31. členu zakona najdemo razloge, za nepriznavanje statusa mednarodne zaščite. Status 
begunca se prosilcu ne prizna, če že uživa pomoč ali zaščito organov in agencij Združenih 
narodov, razen Visokega komisariata; če obstaja utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje 
proti miru, vojni zločin ali zločin proti človeštvu, kot jih določajo mednarodni akti; če obstaja 
utemeljen sum, da je pred vstopom v Republiko Slovenijo storil hudo kaznivo dejanje 
                                                 
8 Zakon o mednarodni zaščiti – ZMZ. (2016). Uradni list Republike Slovenije št. 16/17. 24. april.  
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nepolitične narave v drugi državi, tudi če je bilo storjeno zaradi domnevno političnih ciljev; če 
obstajajo utemeljeni razlogi, da se ga obravnava kot nevarnega za varnost Republike Slovenije, 
kar se kaže zlasti v ogrožanju varnosti ozemeljske celovitosti, suverenosti, izvrševanja 
mednarodnih obveznosti in ogrožanju varstva ustavne ureditve in če po pravnomočni obsodbi 
za hudo kaznivo dejanje predstavlja nevarnost za Republiko Slovenijo (prav tam). 
Zelo je pomemben tudi 89. člen Zakona o mednarodni zaščiti (prav tam), kjer so opredeljene 
pravice OMZ. Pod te pravice spadajo: 
 pravica do pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolžnostih oseb z mednarodno 
zaščito v Republiki Sloveniji, 
 prebivanja v Republiki Sloveniji, 
 denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, 
 zdravstvenega varstva, 
 socialnega varstva, 
 izobraževanja ter 
 zaposlitve in dela. 
V tem poglavju je omembe vreden še 7. odstavek 12. člena Zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije – ZDRS-NPB10 (1991),5 ki določa pogoje, kdaj lahko oseba s statusom mednarodne 
zaščite zaprosi za državljanstvo. Oseba, ki ima status begunca, priznanega po zakonu o azilu, 
in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno pet let, lahko vloži vlogo za sprejem v slovensko 
državljanstvo. Zakon v tem odstavku določa tudi druge pogoje, eden izmed njih je na primer, 
da je oseba dopolnila 18 let, da ima zagotovljena sredstva za preživetje, da obvlada slovenski 
jezik, kar dokaže z uspešno/neuspešno opravljenim izpitom iz znanja osnov slovenščine in da 
njen sprejem v družbo ne predstavlja nevarnosti za javni red in varnost države.  
  
                                                 




6 KLJUČNI AKTERJI IN NJIHOVA VLOGA 
V naslednjem poglavju poudarim, kateri so ključni akterji na področju integracije OMZ v 
Republiki Sloveniji. Najprej na kratko opišem njihovo vlogo v procesu, nato pa s pomočjo 
metode osebnega intervjuja podrobneje predstavim njihovo delovanje in izkušnje na tem 
področju. Pod ključne akterje sem umestila: Urad za oskrbo in integracijo migrantov, nevladni 
organizaciji Društvo Odnos in Slovensko filantropijo ter pričevanje dveh sirskih državljanov, 
ki sta pri nas pridobila status mednarodne zaščite. 
6.1 Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 
Za izdajo potrebnih listin je na področju mednarodne zaščite še vedno odgovorno Ministrstvo 
za notranje zadeve, ki pa je bilo do pred enega leta odgovorno tudi za samo področje integracije. 
Z junijem 2017 je ta pristojnost prešla na Urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki deluje kot 
vladna služba in je stacioniran v samem azilnem domu Vič. Ker gre pri tem za usklajevanje 
dela in nalog tudi drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih in drugih organizacij, je 
to učinkoviteje zagotoviti v okviru urada kot vladne službe kot pa v okviru posameznega 
ministrstva.  
V okviru urada delujeta dva sektorja, in sicer sektor za sprejem in oskrbo ter sektor za 
integracijo. Osrednja naloga urada je skrb za oskrbo in nastanitev tujcev, ki jim je v Sloveniji 
dovoljeno zadrževanje, razseljenih oseb, oseb z začasno zaščito, prosilcev za mednarodno 
zaščito in oseb z mednarodno zaščito. Urad skrbi torej tudi za integracijo določenih skupin 
migrantov, ki zajema vse vidike vključevanja migrantov v družbo, od nastanitve, zdravstvene 
oskrbe do vključevanja v izobraževalne in delovne procese. Med drugim je naloga urada 
organiziranje in upravljanje nastanitvenih kapacitet, kot so azilni domovi, integracijske hiše in 
nastanitveni centri za nastanitev in oskrbo oseb, ki jim je priznana začasna zaščita, razseljenih 
oseb, tujcev, ki jim je dovoljeno zadrževanje, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s 
priznano mednarodno zaščito (Statistični podatki o tujcih v Sloveniji, b. d.). 
Ker je Urad za oskrbo in integracijo migrantov v Sloveniji ena izmed ključnih institucij na 
področju integracije OMZ, sem opravila intervju z gospo Sonjo Gole Ašanin, ki je na uradu 
zaposlena znotraj sektorja za integracijo. S pomočjo njenih odgovorov sem pridobila podatke 
o samem delovanju urada in informacije o procesih, ki potekajo na področju integracijske 




Dejavnosti, ki jih izvaja urad, so v večinskem delu financirane iz sredstev Evropskega sklada 
za azil, migracije in vključevanje (dalje AMIF). Iz omenjenega sklada črpa urad sredstva za 
izvedbo tečajev slovenskega jezika, za denarna nadomestila na zasebnem naslovu, za plačilo 
drugih stroškov, povezanih z rednim izobraževanjem, kot sta financiranje šole v naravi, športnih 
in kulturnih dni ter nakup delovnih zvezkov (Gole Ašanin, osebni intervju, 2018, 20. julij).6 
6.1.2 Delovanje svetovalcev za integracijo 
Po podatkih S. Gole Ašanin (prav tam) so na uradu trenutno zaposleni štirje svetovalci za 
integracijo, pri njihovem delu pa jim pomaga tudi pet delavcev, zaposlenih prek javnih del. 
Svetovalec v čim krajšem času, ko oseba prejme status OMZ, s pomočjo prevajalca opravi 
informativni pogovor, kjer se predstavijo pravice in dolžnosti. Predvsem se ugotovi, ali se bo 
oseba odločila za nastanitev v integracijski hiši ali za zasebno nastanitev. Predstavijo se ji tudi 
mogoče finančne pomoči, do katerih je ta oseba upravičena. V pogovoru se poskuša pridobiti 
čim več podatkov o morebitnem zaključenem izobraževanju, delovnih izkušnjah, drugih 
znanjih in sposobnostih ter morebitnih posebnostih (zdravstvene težave ipd.), na podlagi katerih 
se potem tudi pripravi osebni integracijski načrt. Nato se osebni načrt posreduje tudi nevladnim 
organizacijam, ki izvajajo projekte pomoči/orientacije za osebe s statusom (Slovenska 
filantropija/Društvo Odnos). V nadaljevanju je svetovalec z OMZ v stiku bodisi prek telefona, 
obiskov na domu ali obiska OMZ v prostorih svetovalca. Z vsemi drugimi akterji skupaj 
spremlja uspešnost integracije OMZ, ugotavlja morebitne vzroke neuspešnosti/težav in skuša v 
skladu s tem, v dogovoru z OMZ, prilagoditi integracijski načrt. 
Glavne naloge svetovalca so torej: 
 informiranje in svetovanje OMZ, 
 načrtovanje in spremljanje izvajanja osebnega integracijskega načrta, 
 povezovanje in sodelovanje s pristojnimi institucijami (centri za socialno delo, šole, 
zavod za zaposlovanje, nevladne organizacije ipd.). 
                                                 
6 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju/avtorici. 
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6.2 Društvo Odnos 
Na področju integracije v Sloveniji ima veliko vlogo in pomen civilna družba, še posebej 
nevladne organizacije. Dva izmed večjih projektov na področju integracije v Sloveniji sta 
projekta Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito pod vodstvom Društva Odnos in 
trimesečni uvajalni orientacijski program pod vodstvom Slovenske filantropije.  
Opis projekta Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito zasledimo na spletni strani 
Društva Odnos. Kot je navedeno, je program usmerjen v zagotavljanje pomoči osebam s 
statusom mednarodne zaščite na področju vključevanja v družbo, in sicer deluje na območju 
Ljubljane, Maribora in po potrebi tudi v drugih krajih po Sloveniji. Pri programu sodelujejo 
strokovni delavci, prostovoljci, prevajalci in tudi osebe, ki imajo same begunsko in migrantsko 
izkušnjo. Projekt je sestavljen dvodelno. Prvi del je namenjen pomoči pri reševanju življenjskih 
situacij, kot so urejanje nastanitve, dokumentov, dostop do zdravnikov, pomoč pri vstopu na 
trg dela in psihosocialna podpora. Drugi del vključuje učno pomoč za odrasle in otroke (Društvo 
Odnos, b. d.). 
Delovanje Društva Odnos na področju integracije oseb s statusom mednarodne zaščite je 
podrobneje opisala tudi S. Gole Ašanin med najinim intervjujem na Uradu za integracijo (Gole 
Ašanin, osebni intervju, 2018, 20. julij). 
Povedala je, da društvo Odnos trenutno izvaja projekt nudenja pomoči pri vključevanju v 
okolje, ki vključuje:  
 Operativno pomoč pri urejanju življenjskih situacij; pod slednjo spadajo urejanje 
zasebne nastanitve, spremstvo in urejanje potrebne dokumentacije. Osebi s prejetim 
statusom pomagajo z oddajo vlog na centru za socialo delo, pomagajo pri odprtju 
bančnega računa in nudijo pomoč pri izbiri osebnega zdravnika. Ker navedene 
dejavnosti vključujejo poznavanje birokratskega sistema, v celoten proces spada tudi 
razlaga delovanja sistema. 
 Nudijo učno pomoč pri učenju slovenskega jezika. 
 Za lajšanje dostopa do informacij in lažjo orientacijo v družbi sprejema nudijo razne 
integracijske dejavnosti, kamor spadajo skupine za učenje slovenskega jezika 
(konverzacija), skupine za ženske, brezposelne, mladostnike, tematska srečanja (vzgoja 
mladostnikov, zaposlovanje …). 
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6.2.1 Projekti na področju vključevanja migrantov v družbo 
Za podrobnejšo predstavitev delovanja društva sem se med raziskavo obrnila tudi na samo 
društvo, kjer sem pridobila informacije z metodo osebnega intervjuja. Najprej sem jih prosila, 
naj mi predstavijo glavne projekte, ki so jih in jih še vedno izvajajo na področju integracije 
OMZ, in predvsem, kdo slednje financira.  
Povedali so, da že več let izvajajo, kot sem zapisal že tekom besedila, projekt Pomoč pri 
integraciji za osebe z mednarodno zaščito. Projekt financirata Evropski sklad za azil, migracije 
in vključevanje in Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. 
V obdobju med leti 2016 in 2018 je bilo društvo tudi dejaven partner v projektu Med nami in z 
nami, ki je bil namenjen vsakoletni obeležitvi svetovnega dneva beguncev. Projekt je bil 
izveden v sodelovanju z Inštitutom za afriške študije in Javnim zavodom Cene Štupar. Projekt 
so financirali Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje, Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije in Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. 
V obdobju med 1. 9. 2017 in 30. 6. 2018 so izvajali projekt Aktivni odnosi – opolnomočenje in 
socialna aktivacija migrantskih žensk. Projekt sta financirala Evropski socialni sklad ter 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. 
Nato je bil izveden tudi projekt Medkulturni dialog za strpno in vključujočo družbo, ki so ga 
izvajali v Ljubljani v obdobju 2013–2014. Program je bil financiran iz Evropskega sklada za 
vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve Republike 
Slovenije (Društvo Odnos, osebni intervju, 2018, 18. julij).7  
6.2.2 Sodelujoči v projektih 
V nadaljevanju me je zanimalo, kdo v omenjenih projektih sodeluje. Predvsem sem želela 
izvedeti, kakšen sta delež zaposlenih na projektu in delež prostovoljcev. Odgovorili so mi, da 
so na projektih zaposleni strokovni delavci, med drugim tudi neformalni prevajalci in kulturni 
mediatorji z begunsko oziroma migrantsko izkušnjo, ustrezno izobrazbo (socialno delo, 
pedagogika, andragogika, antropologija, etnologija, politologija, sociologija, pravo) in 
izkušnjami na področju migracij in integracije. Vključujejo tudi prostovoljke/prostovoljce, 
predvsem študentke/študente s Fakultete za socialno delo, Filozofske fakultete, Pedagoške 
                                                 
7 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju/avtorici. 
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fakultete in Fakultete za družbene vede. Pri tem so poudarili, da strokovna dela opravljajo 
zaposleni, prostovoljci pa pomagajo pri učni pomoči, s spremstvi in pri organizaciji skupinskih 
dejavnosti (prav tam). 
6.2.3 Udeležba v dejavnostih društva 
Ker gre pri vključevanju v družbo za dvosmeren proces, me je zanimalo, kakšne so izkušnje s 
sodelujočimi v omenjenih projektih in dejavnostih. Pri tem sem imela v mislih predvsem 
motivacijo OMZ, ali je slednja zadostna in ali imajo željo po sodelovanju, glede na to, da jih je 
veliko med potjo preživelo travmatične izkušnje in nato dolgo obdobje čakanja na 
sprejetje/zavrnitev prošnje za azil. Odgovorili so mi, da je motivacija različna in poudarili, da 
OMZ niso homogena skupina ljudi. Imajo različne potrebe, pričakovanja, izobrazbo, izkušnje. 
V večini primerov potrebujejo individualno podporo in pomoč, ustrezne informacije, pogovor, 
usmerjanje. Vključujejo se tudi v skupinske dejavnosti. Nekatere osebe so bolj motivirane in 
dejavne, druge manj (prav tam).  
6.2.4 Vključevanje na trg dela 
Vključevanje na trg dela se velikokrat poudarja kot eno izmed pomembnejših področij 
integracije, kar je sicer v veliki meri povezano z ekonomskim sistemom, v katerem živimo. 
Zato me je zanimalo, kako poteka pomoč pri vključevanju na trg dela in ali OMZ pridobijo 
zaposlitev, ki ustreza njihovi formalni izobrazbi.  
Odgovorili so, da je vključevanje na trg dela poseben in kompleksen proces, ki je povezan z 
drugimi področji integracije, kot so nastanitev, socialna vključenost, zdravstvo in 
izobraževanje. OMZ, ki še niso zaposlene, prijavijo pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Tam dobijo svetovalke, specializirane za OMZ (v Ljubljani in Mariboru), s 
katerimi društvo tudi redno sodeluje. Na podlagi razgovorov se pripravi zaposlitveni načrt. Pri 
tem so poudarili, da so na področju vključevanju na trg dela kot društvo zelo dejavni. Pomagajo 
jim v postopkih priznavanja izobrazbe, prepoznavanja njihovih močnih področij, interesov, 
veščin, pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja, usposabljanj, pripravi življenjepisov in 
prijav na delo. OMZ naj bi težko dobile zaposlitev, ki ustreza njihovi izobrazbi. Poudarili so, 
da imajo sicer različno izobrazbo in delovne izkušnje. Nekateri v svojih državah niso končali 
osnovne šole, ker niso imeli te možnosti, zato so vključeni v Osnovno šolo za odrasle. Postopke 
za vrednotenje in priznavanje formalne izobrazbe vodi ENIC-NARIC center v okviru 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Kot društvo, dejavno na 
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tem področju, so sicer opazili, da je v zadnjih letih več možnosti za delo oziroma zaposlitev v 
proizvodnji, skladiščih (na primer, nekatere osebe so zaposlene v podjetjih Revoz, Knauf 
Insulation, Spar, Hella Saturnus), tudi v nekaterih restavracijah (pomočnik kuharja). Nekatere 
osebe so opravile usposabljanje in pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo ali mednarodni 
certifikat za varilce. Nekateri se prek Zavoda za zaposlovanje vključijo v poseben program 
usposabljanja na delovnem mestu, ki traja šest mesecev. Na društvu so poudarili, da je 
pomembno, da se izobrazba čim prej ovrednoti, da se prepoznajo in priznajo formalne in tudi 
neformalne kompetence in veščine, izkušnje. Nekatere OMZ so dolgotrajno brezposelne. Težko 
se učijo ali so nepismeni. Poseben je tudi položaj družin oziroma staršev, ki morajo skrbeti za 
otroke (prav tam). 
6.2.5 Pomanjkljivosti slovenskega modela integracije 
Za zaključek sem postavila vprašanje, kje vidijo pomanjkljivosti slovenskega modela 
integracije in kaj bi moralo biti po njihovem mnenju nujno storjeno s strani naše države, EU, 
nevladnih organizacij in OMZ. V odgovoru so ponovno poudarili, da je integracija kompleksen 
proces in da slednji zahteva sodelovanje in krepitev nastanitvenih, kadrovskih, materialnih in 
finančnih kapacitet vseh akterjev. Poudarili so, da se v družbo ne vključujejo samo priseljenci, 
temveč se mora večkulturni realnosti in sodobnim migracijam prilagajati vsa družba, še zlasti 
civilnodružbene oziroma nevladne organizacije in različni podsistemi oziroma ustanove javne 
uprave (zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, znanost, zaposlovanje). Pri tem 
so poudarili moč politične volje in konsenza ter vlogo strategije za uresničevanje večkulturnega 
modela integracije, ki je bila predvidena že v Resoluciji o migracijski politiki Republike 
Slovenije. Tudi delodajalci in najemodajalci, banke, lokalne skupnosti (občine) morajo, kot 
odgovarjajo, postati deležniki in akterji v integracijskem procesu (prav tam).  
6.3 Slovenska filantropija 
Eden izmed programov, ki se je vzpostavil leta 2016 in trajal do letošnjega junija ter tudi zadeva 
integracijo, je Trimesečni uvajalni orientacijski program pod vodstvom Slovenske filantropije. 
Ta program je namenjen zgolj osebam, ki so k nam prišle v okviru t. i. solidarnostne sheme 
oziroma programa relokacije in nato pri nas prejele status mednarodne zaščite. Slovenija se je 
znotraj tega programa obvezala sprejeti 583 oseb iz Italije in Grčije. Torej sem ne spadajo 
osebe, ki so prišle po t. i. ''balkanski poti''.  
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Orientacijski program traja tri mesece, njegov namen pa je osebam s statusom mednarodne 
zaščite olajšati vključevanje v slovensko družbo in jim omogočiti pridobitev osnov slovenskega 
jezika ter jih seznaniti z načinom življenja in delovanjem slovenskih sistemov, da bodo znali 
čim bolj samostojno urejati osebne zadeve in samostojno živeti v Sloveniji. Dejavnosti 
programa vključujejo (Slovenska filantropija, b. d.): 
 spoznavanje Slovenije, slovenskih navad in običajev, ki beguncem približajo življenje 
v Sloveniji; 
 opismenjevanje oseb, ki so nepismene, in učenje osnov slovenskega jezika; 
 pomoč pri nastanitvi: praktičen prikaz uporabe gospodinjskih aparatov, ločevanja 
odpadkov, bivanjski standardi, (skrb za opremo, hišni red, redno plačevanje 
stanovanjskih stroškov, urejanje stanovanja itd.);  
 predstavitev delovanja različnih sistemov, obisk in predstavitev pomembnih institucij: 
''Na terenu jim predstavimo, kje se različne institucije, predvsem tiste, ki so najbolj 
pomembne za začetek uspešne integracije, nahajajo in kaj tam urejajo: center za 
socialno delo, izobraževalne organizacije, zavod za zaposlovanje, občino in upravno 
enoto, banko, lokalne nevladne in druge organizacije''. 
Ker na spletni strani nevladne organizacije, kjer je predstavljen program, nisem dobila vseh 
informacij, sem se prek metode osebnega intervjuja obrnila na koordinatorko orientacijskega 
programa (Slovenska filantropija, osebni intervju, 2018, 18. junij).8 
6.3.1 Število udeleženih v programu 
Zanimal me je predvsem podatek, koliko ljudi se je programa udeležilo od časa njegove 
vzpostavitve do danes. Naj opomnim, da program ni obligatorne narave in se ga lahko osebe, 
ki so po sistemu relokacije pri nas dobile status OMZ, (dalje osebe z mednarodno zaščito) 
udeležijo ali pa tudi ne. Po podatkih sogovornice se je programa od časa njegove vzpostavitve, 
to je od leta 2016 do danes, udeležilo 218 ljudi (prav tam). 
                                                 
8 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju/avtorici. 
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6.3.2 Financiranje programa 
Nikjer tudi ni uradno zavedeno, kdo in v kolikšni meri program financira. Od sogovornice sem 
dobila podatek, da program v večini financira evropski projekt AMIF, 25 % pa ga financira 
Ministrstvo za notranje zadeve (prav tam). 
6.3.3 Dejavnosti 
Vsekakor obstaja rahel razkorak med obširnim navedenim seznamom dejavnosti na spletni 
strani in dejansko izvedbo le-teh. Ko sem sogovornico povprašala, kakšne dejavnosti se 
izvajajo, je dajala velik poudarek učenju osnov slovenščine. Poudarila je, da gre tu za osnovne 
besede, ki jih lahko nato uporabijo pri obisku zdravnika ali v trgovini. Ker na uradni spletni 
strani navajajo tudi spoznavanje Slovenije, slovenskih navad in običajev, me je zanimalo, ali v 
ta namen organizirajo kakšne posebne delavnice. Odgovorila je, da to spoznavanje poteka skozi 
vsakodnevne življenjske situacije, to je, ko jim pomagajo pri urejanju dokumentacije na centru 
za socialno delo, pri urejanju bančnega računa, prijavi stalnega naslova ali pripravi na razgovor 




6.3.4 Uspešnost programa 
Na spletni strani navajajo, da so trije meseci namenjeni ''opolnomočenju'' OMZ. Zanimalo me 
je, ali so trije mesece dovolj, da se OMZ znajo spopasti z vsakodnevnim življenjem tuje države 
in tuje kulture. Sogovornica pravi, da se t. i. ''uspešnost'' programa razlikuje od posameznika do 
posameznika. Torej ne gre za univerzalno skupino, nekaterim so trije meseci dovolj, drugim ne. 
Med pogovorom poudari, da nekateri iz psihičnega vidika niso sposobni iti čez cel program, to 
pomeni, da prej obupajo ali pa ne odnesejo veliko. Nadaljuje, da so jim orodja ponujena, 
odvisno pa je, ali so sami sploh sposobni sodelovati (prav tam). 
6.3.5 Psihosocialna pomoč 
Ker je sogovornica pri vprašanju o učinkovitosti programa omenila, da nekatere osebe niti niso 
sposobne sodelovati v programu, saj so psihično zaradi preteklih izkušenj preveč izčrpane, me 
je zanimalo, ali je v programa vključena psihosocialno pomoč. Tudi sama sem namreč kot 
prostovoljka pri delu z migranti opazila, da jih veliko trpi za posledicami travmatičnih izkušenj, 
ki so jih doživeli bodisi v državi izvora bodisi med potjo.  
Sogovornica mi je odgovorila, da psihosocialna pomoč prvotno ni vključena v program, so pa 
urgirali na individualni ravni, če so opazili, da bi določena oseba potrebovala tovrstno pomoč 
(prav tam). 
6.3.6 Pomanjkljivosti programa 
Ena od pomanjkljivosti, ki sem jo opazila, je odsotnost javno dostopnega dokumenta z 
navedenimi cilji in uradnim seznamom dejavnosti orientacijskega programa. Ko sem namreč 
prosila zaposlenega znotraj programa za dostop do dokumenta, sem dobila odgovor, da do 
slednjega ne morem dostopati. Čez nekaj časa sem v intervjuju s koordinatorico programa celo 
dobila odgovor, da tovrsten dokument ne obstaja in da sam program poteka preveč na praktični 
ravni, da bi ga bilo možno zajeti v teoretični okvir. 
6.4 Izkušnje oseb s statusom mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji 
Za sirska brata, Mohammada in Abooda, bi lahko rekli, da danes živita povprečno študentsko 
življenje v Ljubljani. Od drugih študentov se razlikujeta po tem, da sta leta 2016 do Slovenije 
prispela po t. i.''balkanski poti'', nekaj časa živela v azilnem domu in nato po nekaj mesecih pri 
nas pridobila status mednarodne zaščite. V Sloveniji živita dve leti in z veseljem podelita svojo 
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zgodbo. V ta namen organizirata tudi dogodke in okrogle mize z željo, da dosežeta čim več 
ljudi in dokažeta, da nista drugačna od nas. Trudita se razbiti stereotipe o migrantih z Bližnjega 
vzhoda, saj menita, da je to ključ do uspešne integracije. 
Spoznala sem ju na okrogli mizi v restavraciji Skuhna, ki je med drugim zgleden primer dobre 
prakse vključevanja migrantov v lokalno okolje. Nudi jim prostor za zaposlitev in prostor, kjer 
lahko izrazijo sebe. 
Mohmmad in Abood sta mi bila, za voljo mojega diplomskega dela, brez odlašanja, pripravljena 
ponuditi pomoč v obliki informacij o njuni izkušnji. Izčrpno sta mi obrazložila, kako sta pri nas 
pridobila status OMZ in kakšne izkušnje imata s slovensko integracijsko politiko. Tudi pri 
njima sem uporabila metodo polstrukturiranega osebnega intervjuja. 
6.4.1 Pozitivni in negativni vidiki statusa mednarodne zaščite 
Najprej sem ju vprašala, ali mi znata navesti pozitivne in negativne vidike statusa mednarodne 
zaščite v Sloveniji. Odgovorila sta mi, da so pozitivni seveda to, da lahko sedaj živita v varni 
državi, imata legalno dokumentacijo, da sta lahko znotraj EU, imata dovoljenje za zaposlitev, 
dovoljenje za študij in dostop do socialne pomoči.  
Pravita, da je negativni vidik ta, da se v trenutku, ko prejmeš status, soočiš z realnim življenjem 
v tuji državi. Kljub temu da sta bila v azilnem domu pod nadzorom, sta se tam počutila varno, 
saj sta imela dostop do vsakodnevnega obroka in pomoči pri izpolnjevanju birokratskih 
obrazcev. Ko sta prejela status, je bila prva ovira, na katero sta naletela, iskanje nastanitve in 
nato kompleksen birokratski sistem Slovenije. 
Eden od negativnih vidikov, ki ga navedeta, je tudi učenje jezika. Ministrstvo za notranje 
zadeve zagotovi zgolj 300 ur slovenščine, kar je po njunem mnenju premalo, sploh, ker se 
slovenski jezik po strukturi popolnoma razlikuje od arabskega. Tudi same ure so bolj ali manj 
osredotočene na slovensko slovnico, ne toliko na dejaven pogovor. Navedeta tudi, da sta med 
tečajem celo vprašala svojo profesorico, ali bo 300 ur učenja jezika dovolj. Odgovorila jima je, 
da toliko ur za učinkovito rabo jezika na delovnem mestu in med študijem zagotovo ni dovolj. 
Več ur bi bil po njunem mnenju temeljni korak k boljši integraciji. 
Poudarita, da sta zaradi slabega znanja jezika imela veliko težav pri iskanju ustrezne zasebne 
nastanitve, saj je bila otežena komunikacija z lastniki stanovanj. Jezik je ovira tudi pri študiju, 
zato sta sama izbrala fakulteto, ki ponuja angleški program izobraževanja. Tu sta predlagala 
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tudi tečaje angleškega jezika za OMZ, saj se jih veliko prav zaradi slabe podlage v slovenščini 
odloči za študij v angleščini (Mohammad in Abood, osebni intervju, 2018, 9. junij).9 
6.4.2 Nastanitev 
Ker sta med pogovorom poudarila stanovanjsko problematiko, sem ju v nadaljevanju intervjuja 
prosila, ali mi lahko podrobneje opišeta, kakšne so bile njune izkušnje z iskanjem zasebne 
nastanitve. Povedala sta, da sta v trenutku, ko sta prejela status, imela 15 dni časa, da se izselita 
iz azilnega doma in najdeta ustrezno zasebno nastanitev. Dejavno sta začela z iskanjem 
stanovanj po spletnih straneh, prosila za pomoč nevladne organizacije, natančneje Slovensko 
filantropijo, ki je odgovorila, da pri iskanju v prvi vrsti nudi pomoč družinam. Ugotovila sta, 
da družinam najemodajalci raje oddajo stanovanja kot samskim moškim in da sta se zato 
soočala z več težavami. Ker sta status prejela precej hitro, v treh mesecih, tudi nista poznala 
slovenske skupnosti in posledično ljudi, ki bi jih lahko prosila za pomoč. Priznata, da je bil 
proces iskanja stanovanja težaven, predvsem zaradi odzivov najemodajalcev. Preden sta našla 
stanovanje, sta si jih ogledala 11. V večini primerov je bil odgovor najemodajalcev, da ne 
oddajajo stanovanja beguncem. Navedeta primer, ko eden izmed najemodajalcev celo ni 
dovolil, da prideta na ogled stanovanja, saj želi oddati stanovanje ''čistokrvnemu'' Slovencu. Na 
srečo sta na koncu s pomočjo Društva Odnos našla stanovanje. Povesta, da je daleč od središča 
mesta in priznata, da sta pristala na vse razmere v tem stanovanju, saj nista imela druge izbire. 
Drugi problem je bil tudi to, da je vmesni čas, ko sta prejela status in datum prvega obroka 
finančne pomoči, namenjene za nastanitev (OMZ lahko zaprosijo za socialno pomoč za namene 
plačevanja najemnine), trajal kar nekaj mesecev, tako da sta imela težave s plačevanjem prvih 
nekaj najemnin. V tem vmesnem času sta živela od pomoči svojih slovenskih kolegov, ki se 
jim iz srca zahvaljujeta, saj so jima pomagali s finančnimi sredstvi in osnovno opremo za 
stanovanje. Torej je ena izmed izboljšav, ki jo predlagata, da v trenutku, ko prejmeš status, 
prejmeš tudi finančno socialno pomoč, ki ti kot OMZ po zakonu pripada, saj drugače drugih 
finančnih prilivov te osebe nimajo.  
V nadaljevanju natančneje opišeta tudi postopek pridobitve finančne pomoči. Ko prejmeš status 
OMZ, lahko zaprosiš za dve stvari: finančno pomoč za najemnino in socialno pomoč. V roku 
60 dni moraš po zakonu dobiti oboje (prav tam). 
                                                 
9 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorju/avtorici. 
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6.4.3 Sodelovanje v dejavnostih nevladnih organizacij 
Kot sem zapisala v prejšnjem poglavju, je Društvo Odnos eno bolj dejavnih na področju 
integracije OMZ v Sloveniji. Zanimalo me je, ali sta sodelovala v dejavnostih društva. Društvo 
pohvalita, saj naj bi jima na začetku nudilo precej pomoči, predvsem, kot že omenjeno, z 
iskanjem nastanitve. Povesta, da prek Društva Odnos sodelujeta v plesni skupini, kjer plešejo 
plese Bližnjega vzhoda. Srečujejo se vsak teden. Pripomnita, da to ni samo ples, ampak tudi 
sredstvo, s katerim izražajo in predstavljajo svojo kulturo. 
V orientacijskem programu Slovenske filantropije nista sodelovala, saj je ta program namenjen 
samo tistim migrantom, ki so k nam prišli po sistemu relokacije iz Grčije ali Italije. Njun primer 
je drugačen, saj sta prišla po "balkanski poti", zato sta tudi povedala, da v programu nista mogla 
sodelovati (prav tam).  
6.4.4 Preprečevanje getoizacije 
Tekom intervjuja sta poudarila, da v Sloveniji še ne prihaja do izrazitega pojava getoizacije 
migrantov. To pomeni, da se še ne oblikujejo ''migrantske četrti'', ki obstajajo v večini 
zahodnoevropskih držav. Povesta, da veliko znancev, ki so pridobili status, na primer v Nemčiji 
ali Franciji, tam danes živi v t. i. getoiziranih skupnostih. 
Oba sta mnenja, da je preprečevanje getoizacije migrantov eden izmed pomembnejših 
elementov za uspešno integracijo. Poudarita, da migranti začnejo živeti znotraj neke lokalne 
skupnosti in obe strani se morata potruditi, da pride do medsebojnega sodelovanja, prek 
organiziranja skupnih delavnic, dogodkov, sodelovanja na študijskem področju, sodelovanja na 
področju zaposlovanja. ''Vprašajte, pogovarjajte se z nami, kakšni so naši hobiji, kakšne so naše 
prednosti, v čem smo dobri, s čim lahko pripomoremo vaši družbi. Če ni medsebojne 
komunikacije, tudi ni učinkovitega sodelovanja'' (prav tam). 
6.4.5 Izkušnje in predlogi za izboljšavo 
Najbolj me je zanimala informacija, kakšne so njune izkušnje, mnenja o slovenski integracijski 
politiki. Zanimalo me je, ali menita, da je Slovenija kot država sprejemnica z vidika integracije 
ponudila in naredila dovolj ter, ali imata kakšne ideje/predloge za izboljšavo. Zanimalo me je 
tudi, kaj mislita, da lahko storijo migranti sami za boljšo vključitev v sprejemno družbo. 
Menita, da je glavna pomanjkljivost slovenske integracijske politike pomanjkanje sodelovanja 
med lokalno skupnostjo in migranti, kar je po njunem mnenju eden izmed temeljnih elementov 
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za uspešno integracijo. Predlagata čim več okroglih miz, delavnic, dogodkov, kjer bi se 
omenjeni skupini imeli možnost srečevati in spoznavati. Razumeta tudi, da se Slovenija prvič 
srečuje z migranti, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda. Pravita, da se njihova kultura v določeni 
meri razlikuje od slovenske, zato Slovenija kot država potrebuje več časa, da prilagodi 
integracijsko politiko novim razmeram. Poudarita zanimivo opažanje, da je treba integracijsko 
politiko Slovenije nadgraditi, saj je trenutna prilagojena preteklim razmeram, kjer je večinski 
odstotek novo prispelih migrantov predstavljala populacija iz nekdanjih republik Jugoslavije. 
Menita, da Slovenija lahko stori več v smislu, da bi migrantom lahko bolj prisluhnila, ne samo 
v smislu, da prisluhne njihovim težavam, ampak tudi v smislu, da prisluhne njihovim 
predlogom/idejam za izboljšave. Pripomnita, da velikokrat precej stvari ostane zgolj pri 
obljubah in premalo v dejanjih. Ponovno poudarita problematiko učenja jezika (več ur) in 
problematiko iskanja stanovanja. 
V nadaljevanju predlagata tudi vzpostavitev posebnega ministrstva za migracije, po zgledu 
nekaterih zahodnih držav, ki imajo že iz preteklosti izkušnje z večjim prihodom migrantov 
(Francija, Nemčija, Nizozemska). Vzpostavitev tovrstnega ministrstva bi bil po njunem mnenju 
pomemben korak k izboljšanju.  
Da bi se same OMZ čim hitreje vključile v družbo, predlagata, naj se čim bolj posvetijo učenju 
slovenskega jezika in naj se pozanimajo o delovanju slovenskih institucij, zakonov in o 
slovenski kulturi. Državljanom Slovenije pa svetujeta, naj najprej pridemo v stik z migranti in 
si šele nato ustvarimo mnenje o njih. Sama pravita, da imate danes veliko slovenskih prijateljev, 
saj so potem, ko so ju spoznali, videli, da se kljub različni veri in kulturi drastično ne razlikujeta 
od nas. 
Poudarita, da z vnaprejšnjim vzpostavljanjem stereotipov, ki jih v večini absorbiramo prek 
televizije in časopisov, ne ustvarjamo atmosfere za sobivanje. ''Pojdite z nami na kavo, 
pogovarjajte se z nami, sprašujte nas o naši kulturi in hobijih. Ko boste videli, da smo prav tako 
ljudje kot vi, bodo šele vzpostavljeni pogoji za začetek dobre integracije'' (prav tam). 
6.5 Vključevanje akterjev iz lokalnih okolij 
Migracijska in integracijska politika je v Sloveniji v veliki meri centralizirana, saj se še vedno 
večina ukrepov izvaja na ravni Ministrstva za notranje zadeve, natančneje Urada vlade za 
oskrbo in integracijo migrantov. Lokalne skupnosti nimajo formalnih pristojnosti za izvajanje 
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ukrepov na področju azila in migracij. V praksi integracijske ukrepe in programe na ravni 
lokalne skupnosti sicer izvajajo nekatere civilno-družbene organizacije, vendar to pogosto ni 
dovolj za učinkovito integracijo.  
Torej bi vsekakor bil smiseln prenos pristojnosti za izvajanje določenih integracijskih ukrepov 
na lokalne skupnosti (Čebular, 2017, str. 24). Tudi S. Gole Ašanin poudarja, da je to povezano 
z dejstvom, da v Sloveniji integracija trenutno poteka zelo centralizirano. Večina oseb z 
mednarodno zaščito prebiva na področju Ljubljane in Maribora, le nekaj posameznikov je v 
manjših mestih. Sistemsko torej integracija še ni zapeljana na lokalno raven. Vendar S. Gole 
Ašanin med intervjujem poudari, da so se ravno v okviru programa trajnih preselitev začeli 
tesneje povezovati z lokalnimi skupnostmi in vsemi akterji, ki bi lahko pri integraciji teh oseb 
pomagali. Upa, da to vodi v primer dobre prakse izvajanja integracije na lokalni ravni (Gole 
Ašanin, osebni intervju, 2018, 20. julij). Med drugim je eden izmed razlogov za nevključevanje 
lokalnih skupnosti v integracijske procese tudi negativen odnos lokalnih prebivalcev do 
naselitve OMZ. Kot navedem v naslednjem poglavju, se je tak primer zgodil v občini Škofije, 




7 CELOSTEN PRISTOP K INTEGRACIJI 
V publikaciji Urada za komuniciranje Republike Slovenije z naslovom Aktivno za strpnost – 
Za uspešnejše vključevanje in povezovanje v naši družbi (Čebular, 2017, str. 20) je navedeno, 
da je nujen celosten pristop k obravnavanju integracije.  
7.1 Nastanitev 
Ena izmed pomembnejših dimenzij je nastanitev.10 Kot je zapisano v publikaciji Aktivno za 
Strpnost (2017), morajo imeti OMZ enake pravice in možnosti pri dostopanju do nastanitve kot 
večinsko prebivalstvo. Kot je navedeno, moramo biti pozorni tudi na to, da se izognemo 
getoizaciji imigrantov, zato so zelo pomembne socialno in etnično mešane skupnosti. Torej je 
osebe s statusom mednarodne zaščite smiselno naseliti v že obstoječe stanovanjske skupnosti 
in soseske. Tukaj je nato seveda tudi odvisno, kakšen je odziv že obstoječe skupnosti v odnosu 
do novih stanovalcev. Bivanje v institucionalnih oblikah bivanja, kot so azilni domovi, bi 
moralo biti po pravilu za učinkovito integriranje čim krajše. Priseljenci naj bi v institucionalnih 
oblikah bivanja preživeli največ do šest mesecev, po tem obdobju pa naj bi jim bil čim prej 
omogočen dostop do zasebne nastanitve. Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite, ki 
lastnih sredstev nimajo, morajo imeti možnost pridobitve različnih subvencij za dostop do 
zasebnih nastanitev (Čebular, 2017, str. 20–21).  
Ker je Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov med drugim zadolžen tudi za zagotavljanje 
ustreznih kapacitet za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, sva se med intervjujem z 
gospo S. Gole Ašanin (Gole Ašanin, osebni intervju, 2018, 20. julij) dotaknili tudi te teme. Kot 
je povedala, so za osebe, ki bodo ali so že prišle k nam prek programa trajnih preselitev 
(relokacije), na voljo kapacitete v okviru integracijskih hiš v Ljubljani in Mariboru, pridobljene 
pa so bile še dodatne kapacitete, saj je dalo Ministrstvo za javno upravo uradu v najem 11 
stanovanj, prav tako je dal Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper v najem štiri 
stanovanja. Pravi tudi, da je glede na predvideno število oseb v okviru programa trajnih 
preselitev kapacitet dovolj. 
                                                 
10 Natančnejša določila glede nastanitve oseb s priznano mednarodno zaščito so določena v 92. členu, 92.a členu, 
92.b členu. 92.c členu, 92.č členu in 93. členu Zakona o mednarodni zaščiti (2016). 
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V praksi je sicer realnost precej bolj problematična, naj spomnim na odziv lokalne skupnosti v 
občini Škofije, ki so protestirali proti postavitvi integracijske hiše v njihovo okolje (T.H, 2017). 
Težava je v tem, da je integracijska hiša trenutno samo v Ljubljani in Mariboru, zato je 
Slovenija glede namestitve teh oseb v stanovanjski stiski. Alternativa je nastanitev teh oseb v 
zasebne nastanitve, kjer se ponovno srečamo z različnimi odzivi najemodajalcev. Vsekakor bi 
bila nujno potrebna postavitev integracijske hiše tudi v preostala lokalna okolja, ne le v glavna 
urbana središča, saj samo na ta način tudi ruralna območja zares stopijo v stik s priseljenci. V 
nasprotnem primeru so njihov edini vir informacij o njihovem prihodu in načinu življenja 
mediji in družbena omrežja, ki pa ne ponujajo celovite slike k realni situaciji. Slednji tudi niso 
enakovredni medčloveškim odnosom, ki se spletejo prek bivanja v isti lokalni skupnosti. 
7.2 Učenje jezika 
Kot navaja Mednarodna organizacija za migracije (dalje IOM), se učenje jezika pogosto navaja 
kot eno izmed najpomembnejših področij za učinkovito integracijo in posledično možnost 
vključitve na trg dela. Oseba, ki prejme status mednarodne zaščite, ima pravico, da se udeleži 
brezplačnega tečaja slovenskega jezika v obsegu 300 ur, lahko pa zaprosi za dodatnih 100 ur 
tečaja, ki se odobrijo na podlagi vložene prošnje na Ministrstvo za notranje zadeve 
(Mednarodna organizacija za migracije, 2017, str. 15). Ministrstvo za notranje zadeve prek 
javnega razpisa izbere tudi šole, ki ponujajo jezikovne tečaje osebam s priznano mednarodno 
zaščito. Kot sem prek intervjuja na Uradu za integracijo izvedela, imajo trenutno tri izvajalce, 
ki pokrivajo področja Ljubljane, Maribora in Kopra. Tečaj ni obvezen, vendar pa je udeležba 
na tečaju povezana z upravičenostjo do prejemanja denarnega nadomestila za zasebno 
nastanitev. Osebe z mednarodno zaščito lahko namreč 18 mesecev od pridobitve statusa, ob 
izpolnjevanju pogojev, prejemajo denarno nadomestilo za zasebno nastanitev. Če so v tem 
obdobju na tečaju slovenskega jezika prisotni vsaj 80 %, lahko denarno nadomestilo prejemajo 
še nadaljnjih 18 mesecev (Gole Ašanin, osebni intervju, 2018, 20. julij).  
Pri tem je pomembno tudi izobraževanje otrok OMZ, ki so velikokrat povezovalni element med 
priseljensko družino in državo sprejemnico. Ključna je tudi struktura šolskih programov. 
Otroci, ki bodo imeli sošolce priseljenskih korenin, bodo v odraslem življenju lažje sprejemali 
drugačnost in mogoče iz šolskih klopi prenesli izkušnje o sobivanju s priseljenci tudi na svoje 
starše. Torej šolski programi morajo biti zasnovani na način sodelovanja priseljenskih otrok in 
otrok države sprejemnic. Pri tem je pomembna prisotnost multikulturnega elementa, ki poučuje 
tako o kulturi priseljenskih otrok kot o kulturi države sprejemnice. Izvajalci in udeleženci 
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tečajev so skupnega stališča, da jezikovne veščine predstavljajo enega izmed temeljnih 
elementov za vključitev v družbo in s tem tudi na sam trg dela (Čebular, 2017, str. 21). 
7.3 Zdravstvena oskrba 
Pomemben je tudi ustrezen dostop do zdravstvenih storitev, pri čemer dostop ne sme biti 
omejen zgolj na nujno zdravstveno oskrbo, ampak se jim mora omogočiti predvsem 
psihosocialna pomoč, saj so to velikokrat osebe, ki so preživele travmatične izkušnje (prav tam, 
str. 24). Prek zbranih informacij med raziskavo in prostovoljnim delom sem ugotovila, da se 
daje pozornost predvsem osnovni zdravstveni oskrbi, psihosocialna pomoč je med procesom 
velikokrat spregledana. 
7.4 Trg dela 
Kot sem zapisala že predhodno, osebe, ki pridobijo status mednarodne zaščite, s statusom 
pridobijo tudi pravico do prostega dostopa na trg dela. Kljub temu da je veliko med njimi visoko 
kvalificiranih, opravljajo dela, ki so nižje plačana in neprimerna za stopnjo njihove izobrazbe 
(prav tam, str. 23). Zaradi pomanjkanja potrebne dokumentacije iz svoje države izvora OMZ 
ne morejo prikazati svojih izobrazbenih in poklicnih kvalifikacij. Pri tem se ženske spopadajo 
z dodatnimi ovirami pri vstopu na trg dela, zlasti, ko niso na voljo zanje prilagojene podporne 
storitve, kot je na primer varstvo otrok. Zato se velikokrat poudarja, da je pri vključevanju na 
trg potrebna ciljno orientirana politika. Sem spadajo čim hitrejše vključevanje v jezikovne 
tečaje, vključitev v proces ocene veščin, pomoč pri iskanju zaposlitve, kakovostno mentorstvo 
in vodenje (Mednarodna organizacija za migracije, 2017, str. 3). Smiselno je uvesti programe 
mentorstva za priseljence, ki se vključujejo na trg dela. V Sloveniji tovrsten program, kot sem 
že omenila v poglavju o ključnih akterjih, izvaja Društvo Odnos.  
Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo med septembrom 2015 in 
aprilom 2016 opravljenih petnajst novih registracij oseb s priznano mednarodno zaščito. Kot 
brezposelnih je bilo v zadnjih desetih letih registriranih približno sto oseb s priznano 
mednarodno zaščito. Skladno z najnovejšimi razpoložljivimi podatki je bilo na dan 16. junija 
2016 registriranih kot brezposelnih 50 oseb s priznano mednarodno zaščito. Dne 15. avgusta 
2016 se je število oseb s priznano mednarodno zaščito, registriranih pri Zavodu za 
zaposlovanje, povzpelo na 78 (prav tam, str. 11).  
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Študija, ki sta jo izvedla IOM in LINET z naslovom "Vključitev nizko kvalificiranih migrantov 
v Evropski uniji na trg dela" (Platonova in Urso, 2011), je pokazala, da več kot 80 % oseb med 
15. in 64. letom, ki niso državljani EU in bivajo v EU, dela ali pa so opredeljeni kot nizko 
kvalificirani ali nekvalificirani. Obenem pa dve tretjini visoko izobraženih migrantov iz tretjih 
držav dela v nizko ali srednje kvalificiranih poklicih ali pa so brezposelni. Izsledki raziskave 
govorijo, da je del razloga tudi to, da se migranti zaradi njihovih držav izvora na splošno 
dojemajo kot slabše izobraženi od lokalne populacije, kar še posebej velja za osebe s priznano 
mednarodno zaščito. To, glede na izsledke raziskave, vodi v dejstvo, da se osebe s priznano 
mednarodno zaščito pogosto znajdejo v položaju, ko morajo sprejeti prekarno delo s slabimi 
delovnimi razmerami. 
Statistika glede števila zaposlenih/brezposelnih je OMZ v Sloveniji težko dostopna, saj med 
raziskavo, kljub klicanju in pisanju na Zavod Republike Slovenije, nisem dobila ustreznih 
podatkov. Na koncu mi je vendarle uspelo pridobiti en sam podatek, in sicer, da je trenutno v 
evidenci brezposelnih oseb 296 oseb s statusom mednarodne zaščite (Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, osebno komuniciranje, 2018, 10. avgust).11 Kljub pomanjkljivosti te 
informacije je sam podatek o številu brezposelnih OMZ zgovoren, če ga primerjamo s številom 
oseb, ki so v Sloveniji v letih 2017 in 2018 pridobile status. Kot navedem v naslednjem 
poglavju, je leta 2017 odobren status dobilo 152 oseb, leta 2018 (do 31. 7. 2018) pa 77 oseb. 
Torej glede na to, da je skupaj status mednarodne zaščite v omenjenih letih dobilo 229 oseb, v 
evidenci brezposelnih pa je navedenih 296 oseb, lahko sklepamo, da je, kljub vsem omenjenim 
načrtom zaposlovanja, ki jih organizirajo nevladne organizacije in Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje, brezposelnost med OMZ velika. 
  
                                                 
11 E-pošta je na voljo pri avtorju/avtorici. 
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8 STATISTIČNI PREGLED 
Namen tega poglavja je s pomočjo statističnih podatkov prikazati, kakšna je situacija na 
področju sprejemanja in zavračanja prošenj za odobritev statusa mednarodne zaščite. V 
preteklosti so večino prošenj za mednarodno zaščito v Sloveniji vložili državljani nekdanjih 
jugoslovanskih republik. To so bili državljani Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, 
Hrvaške in Kosova. Podatki kažejo, da je Slovenija med letoma 1995 in 2010 podelila 
mednarodno zaščito 209 osebam, pri čemer so prevladovali državljani Srbije in Črne gore. 
Naraščajoče število prosilcev za mednarodno zaščito Slovenija beleži od leta 2012 dalje. Pri 
tem so se spremenile tudi države izvora prosilcev za azil, ki so postajale čedalje bolj raznolike. 
Od oktobra 2015 in marca 2016 je v Sloveniji za status mednarodne zaščite zaprosilo 757 oseb. 
Največ prošenj so vložili državljani Sirije, Afganistana, Iraka in Irana (Mednarodna 
organizacija za migracije, 2017, str. 9). 
Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve so navedeni statistični podatki o tujcih v 
Sloveniji, kjer najdemo tudi podatke o prošnjah za mednarodno zaščito v Sloveniji za leto 2017 
in leto 2018. V tabeli za leto 2017 zasledimo, da je bilo skupaj izdanih 1476 prošenj za prejetje 
statusa mednarodne zaščite v Sloveniji. Od tega je dobilo priznan status 152 oseb. Zavrnjenih 
je bilo 89 prošenj in zavrženih 382 prošenj. Do ustavitve postopka obravnave prošenj je prišlo 
pri kar 949 osebah. Pri tem sta navedena tudi podatek o zahtevku za ponovni postopek 
obravnave same vloge (20) in podatek o ponovljenem postopku obravnave (51) (Statistični 
podatki o tujcih v Sloveniji, b. d.).  
V letu 2018 je bilo od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018 število vseh skupaj izdanih vlog za priznanje 
statusa mednarodne zaščite 1717, od katerih je priznan status dobilo 77 oseb. Zavrnjenih 
prošenj je bilo 99 in zavrženih 166 prošenj. Pri tem ponovno izstopa podatek o ustavitvi 
postopka pri 1313 vlogah. Zahtevek za ponovni postopek obravnave njihove vloge je vložilo 
21 oseb, od tega je bilo do 31. 7. 2018 ponovnega postopka deležno 12 oseb. 
Zanimalo me je, kaj je razlog za izstopajoč podatek, ki govori o ustavitvi postopkov. Na 
Ministrstvu za notranje zadeve so mi odgovorili (Ministrstvo za notranje zadeve, osebno 
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komuniciranje, 2018, 20. avgust),12 da do večine ustavitev postopkov pripelje dejstvo, da 
prosilci za mednarodno zaščito kmalu po vložitvi prošnje za mednarodno zaščito zapustijo 
nastanitveni objekt, ki jim je kot prosilcem za mednarodno zaščito določen za bivanje. V skladu 
z Zakonom o mednarodni zaščiti – ZMZ (2016, 50. člen) se prošnja v takšnem primeru šteje za 
umaknjeno in postopek se ustavi (šesti odstavek 49. člena). Obstajajo še drugi primeri, ko se 
prošnja šteje za umaknjeno, ki jih najdete v drugem odstavku 50. člena Zakona o mednarodni 
zaščiti, vendar je samovoljna zapustitev azilnega doma ali njegove izpostave najpogostejši 
razlog za ustavitev postopka. V manjšini primerov se zgodi, da prosilci izrecno umaknejo že 
vložene prošnje za mednarodno zaščito in tudi v takšnih primerih se postopek ustavi (Zakon o 
mednarodni zaščiti – ZMZ, 2016, 49. člen).  
Obrazložili so mi tudi razliko med zavrnjenimi in zavrženimi prošnjami, ki jih najdemo v 
spletni evidenci Ministrstva za notranje zadeve, v razdelku statistike (Statistični podatki o tujcih 
v Sloveniji, b. d.). Da je bila prošnja zavrnjena, pomeni, da je bila vsebinsko obravnavana, 
vendar se je ugotovilo, da oseba ne izpolnjuje pogojev za priznanje mednarodne zaščite. Do 
zavrženja prošnje pa pride takrat, kadar niso izpolnjene formalne predpostavke za obravnavo 
prošnje. Takšna prošnja se zavrže in sploh ni vsebinsko obravnavana. V primeru mednarodne 
zaščite do zavrženja prošnje največkrat pride zaradi ugotovitve, da je za obravnavo prošnje za 
mednarodno zaščito pristojna druga država članica Evropske unije (Ministrstvo za notranje 
zadeve, osebno komuniciranje, 2018, 20. avgust). 
  
                                                 
12 E-pošta je na voljo pri avtorju/avtorici. 
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9 SKLEP IN ZAKLJUČEK 
Glavno raziskovalno vprašanje, ki sem ga uporabila med tem delom, se je glasilo: ''Kakšna je 
migracijska politika Slovenije v odnosu do oseb, ki so pri nas pridobile status mednarodne 
zaščite?'' V naslovu dela sem predpostavila, da gre za integracijski pristop, saj je slednji tudi 
zapisan v uradni Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije iz leta 1999. Moj cilj je 
bil, da v sklepnem delu ugotovim, ali gre res za integracijski pristop oziroma, ali Slovenija kot 
taka sploh uporablja kakršen koli pristop v praksi ali je slednji zgolj zapisan v uradnih 
dokumentih. 
Glavni sklep se glasi, da v Sloveniji obstaja pristop do vključevanja oseb s statusom 
mednarodne zaščite in da je v slednjem mogoče zaslediti prvine integracije. Poudariti moram, 
da sem opazila, da se tovrsten pristop ni še dodobra vzpostavil, saj govorimo o vključevanju 
ljudi, ki so k nam prišli največ dve leti nazaj, tako da je zaznati, da so nekateri ukrepi za 
izvajanje omenjenega pristopa še precej v povojih, kar se kaže v nedostopnosti/neobstoju 
informacij in v dejstvu, da obstajajo nekatere dejavnosti zapisane na papirju, ki se v realnosti 
(še) ne izvajajo. 
Sama menim, da je od časa osamosvojitve do danes prišlo do zamenjave pristopa. Prešli smo 
od modela diferencialnega izključevanja v 90. letih, ki je s pojavom izbrisanih diktiral precej 
izključujočo noto, v model migrantske politike, ki na eni strani še vedno vključuje elemente 
diferencialnega izključevanja, kar se izraža med diskurzom, vzpostavljene pa so tudi že prvine 
integracije. Prvine integracije lahko identificiramo predvsem zaradi vključevanja akterjev z 
različnih področij družbe. Obstaja institucionalni akter, kot je Urad Vlade Republike Slovenije 
za migracije, obstajata nevladni organizaciji, dejavni na tem področju, in OMZ, katerih 
dejavnost se razlikuje od posameznika do posameznika, saj delujejo na individualni ravni. Vsi 
omenjeni akterji izvajajo določene dejavnosti, katerih cilj v določeni meri stremi k integraciji, 
med akterji je zaslediti tudi sledi sodelovanja(ki ga je sicer občutno premalo), kar lahko 
umestimo v definicijo integracije.  
Na žalost sem med raziskavo, kljub sicer vzpostavljenemu integracijskemu pristopu, opazila 
precej pomanjkljivosti. Eno izmed njih sem nakazala že v samem raziskovalnem vprašanju, in 
sicer, da je veliko dejavnosti, ki bi sicer lahko vodile v uspešen integracijski proces, napisanih 
zgolj na papirju. Vse pomanjkljivosti bom navedla in utemeljila med tem poglavjem. 
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Med delom sem uporabila tudi raziskovalno podvprašanje, ki se glasi: ''Kateri zgledi, dojemanja 
in izkušnje iz preteklosti vodijo Slovenijo k načinu vključevanja/izključevanja priseljencev, ki 
ga uporablja danes?'' S pomočjo tega vprašanja lažje obrazložimo nekatera početja Slovenije 
danes, saj njihov izvor najdemo v preteklosti.  
Ena izmed pomembnih ugotovitev, do katerih sem prišla prek analize del, je, da način, kako 
dojemamo sebe kot skupnost, v veliki meri diktira, kakšen imamo odnos do tistih, ki niso del 
naše skupnosti. Ker vezivo naše skupnosti temelji na zgodovinski percepciji samoogroženosti, 
se to kaže v zagovarjanju avtohtonosti in ksenofobnem izražanju, kar v politični praksi pomeni 
nestrpnost do drugih, v primeru moje raziskave, torej odnosa do OMZ, pa se to izraža v 
pomanjkljivi integracijski politiki Slovenije in v pomanjkanju sodelovanja med OMZ in člani 
sprejemne družbe. Hkrati še vedno, tudi v obravnavi oseb, ki so pri nas dobile status po letu 
2015 in so k nam prišle z zadnjim ''begunskim valom'' ter so teoretično deležne integracijske 
politike, velikokrat opazimo populističen diskurz ''Slovenijo Slovencem'' in prvine mita o 
etnični enotnosti naroda, ki so sicer prevladovali v 90. letih prejšnjega stoletja. Tovrsten primer 
navedeta Mohammad in Abood med intervjujem, ko povesta, da sta bila pri iskanju stanovanj 
deležna izjave, da najemodajalec ne želi, da prideta na ogled stanovanja, saj ga želi oddati samo 
''čistokrvnemu'' Slovencu.  
Diskurz ogroženosti je zaslediti tudi v pravnih dokumentih s področja integracije OMZ. Na 
primer eden od pogojev, za nepriznavanje statusa mednarodne zaščite, navaja, da se status ne 
prizna, če obstajajo utemeljeni razlogi, da se prosilca obravnava kot nevarnega za varnost 
Republike Slovenije, kar se kaže zlasti v ogrožanju varnosti ozemeljske celovitosti in 
suverenosti. Podobna izjava se pojavi tudi v Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije, ki v 
enem od pogojev za sprejem v državljanstvo navaja, da OMZ, ne sme predstavljati nevarnosti 
za javni red in varnost države. 
Če se vrnem na ugotovitve s področja delovanja vključenih akterjev v proces integracije, 
ugotovim, da je eden od pozitivnih znakov, na institucionalnem področju, na novo vzpostavljen 
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Že samo ime pove, da gre 
za zavesten korak v smeri izboljšanja integracijske politike, saj so bile še do nedavnega vse 
dejavnosti s področja integracije v domeni Ministrstva za notranje zadeve. Kot so navedli, je 
vzpostavitev Urada smiselna, saj gre pri integracijski politiki za usklajevanje dela in nalog tudi 
drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih in drugih organizacij, kar pa je učinkoviteje 
zagotoviti v okviru urada kot vladne službe kot pa v okviru posameznega ministrstva. Kot sem 
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izvedela med intervjujem, so na uradu zaposleni štirje svetovalci za integracijo. Ena izmed 
nalog svetovalca je, da skupaj z osebo, ki je prejela status mednarodne zaščite, pripravi osebni 
integracijski načrt. Med pogovorom z Mohammadom in Aboodom sem jima postavila 
vprašanje, ali sta bila deležna osebnega integracijskega načrta. Povedala sta, da za kaj takega 
prvič slišita. Poudarim naj, da najverjetneje ni šlo za šum v komunikaciji, saj sta sogovorca 
vešča angleškega jezika, lahko pa se je izrazila, kot že uvodoma izražena metodološka 
pomanjkljivost, torej, da njuna pričevanja niso nujno reprezentativne narave. Lahko gre tudi za 
pojav, da je dejavnost zavedena v uradni dokumentaciji urada, v praksi pa se sploh ne izvaja. 
Kar se tiče obravnave dejavnosti, ki potekajo na področju civilno družbenega organiziranja, se 
je Društvo Odnos z velikim številom preteklih in sedanjih projektov izkazalo za najbolj 
dejavno. Tudi z vidika sodelovanja z OMZ, saj bi, kot navedeta Mohammad in Abood, brez 
pomoči društva težko našla stanovanje. Društvo nudi tudi družabne dejavnosti, kot je omenjeni 
plesni tečaj, ki se ga OMZ in tudi člani lokalne skupnosti udeležujejo vsak teden. Plesni tečaj 
je način, kako približati kulturo Bližnjega vzhoda Slovencem, saj se tečaja udeležujejo tudi 
Slovenci in ne samo OMZ. Hkrati pa omogoča način, da lahko OMZ v našem okolju izražajo 
svoje kulturne prvine, na primer s poučevanjem sirskih ali palestinskih plesov. Res pa je tudi, 
da večino udeležene slovenske populacije predstavljajo prostovoljci, ki so v vsakem primeru 
vpeti v dejavnosti društva.  
Ko sem analizirala finančno strukturo vseh vključenih akterjev, torej od dejavnosti urada do 
projektov, ki jih vodijo omenjene nevladne organizacije, sem zasledila, da večina sredstev za 
financiranje prihaja iz Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje – AMIF, torej 
Slovenija sama projektov sploh ne financira ali pa gre za zelo majhne izdatke – omenjenih 25 
% na področju programa orientacije. 
Med raziskavo se dotaknem tudi tematike vključevanja OMZ na trg dela, saj le-to veliko 
avtorjev navaja kot eno izmed pomembnejših prvin integracije. Društvo Odnos, ki pri nas vodi 
tudi mentorstva za vključevanje OMZ na trg dela, poudari, da se največ OMZ pri nas zaposli v 
skladiščih, v proizvodnji, kot pomočniki kuharjev ali pa kot varilci. Na tem področju sodeluje 
tudi zavod za zaposlovanje, ki brezposelnim OMZ pomaga z zaposlitvenim načrtom. Kot sem 
med delom poudarila, mi ni uspelo dobiti veliko statističnih podatkov s tega področja, sem pa 
dobila podatek, da je trenutno v evidenci brezposelnih oseb 296 oseb s statusom mednarodne 
zaščite, kar v primerjavi s podatkom o tem, koliko oseb sploh ima status OMZ, izraža velik 
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odstotek brezposelnosti. Pod vprašaj postavlja uspešnost vzpostavljenih programov pomoči pri 
zaposlovanju in ponovno vzpostavlja dvom o obstoju tovrstnih projektov zgolj na papirju. 
V zadnjem poglavju sem s pomočjo statističnih podatkov želela prikazati, kakšna je situacija 
na področju sprejemanja in zavračanja prošenj za odobritev statusa mednarodne zaščite. Glavni 
podatek, ki ga želim poudariti, je število t. i. zaustavitev postopkov v procesu obravnave prošenj 
za mednarodno zaščito, ki je v vseh evidencah od leta 2016 do leta 2018 zelo izstopajoč. Glavni 
razlog, ki so mi ga navedli na Ministrstvu za notranje zadeve, je bil, da do večine ustavitev 
postopkov pripelje dejstvo, da prosilci za mednarodno zaščito kmalu po vložitvi prošnje za 
mednarodno zaščito zapustijo nastanitveni objekt, ki jim je kot prosilcem za mednarodno 
zaščito določen za bivanje. To pomeni, da zapustijo Slovenijo. To dejstvo nas vodi v 
preizpraševanje slovenskega odnosa do samih prosilcev za mednarodno zaščito in razlogov za 
njihov odhod. 
Kot sem omenila že v uvodu, želim to delo zaključiti z opaženimi pomanjkljivostmi 
slovenskega pristopa in morebitnimi predlogi za izboljšavo integracijske politike Slovenije: 
 Več ur slovenščine za osebe, ki k nam pridejo iz arabskih držav, saj prihajajo iz druge 
jezikovne skupine, zato je učenje jezika in posledična uporaba v vsakdanji rabi za njih 
veliko težja. Slovenija ponuja 300 ur (z možnostjo dodatnih 100 ur) za vse, ne glede na 
to, iz katere države OMZ prihaja. 
 Struktura šolskih programov je ključnega pomena pri integracijski politiki. Nisem 
namreč nikjer zasledila uradne strategije, ki opisuje, kako se v šolski program vključujejo 
otroci OMZ. Šolski programi morajo biti zasnovani na način sodelovanja priseljenskih 
otrok in otrok države sprejemnice, hkrati pa je to tudi zanimivo področje za nadaljnjo 
raziskavo. 
 Pomembna je vzpostavitev ukrepa za decentralizacijo integracijske politike, kjer je 
ključni cilj poiskati načine, kako vključiti v procese akterje iz lokalnih skupnosti. Večina 
ukrepov se izvaja na ravni Ministrstva za notranje zadeve, lokalne skupnosti pa nimajo 
formalnih pristojnosti za izvajanje. S tovrstnim ukrepom zadostimo tudi potrebi po 
nujnem povečanju sodelovanja med OMZ in lokalnimi skupnostmi, saj slednje sploh ne 
prihajajo v stik z njimi, razen občin Maribor in Ljubljana. 
 Vzpostavitev posebnega ministrstva za migracije po zgledu zahodnoevropskih držav. 
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 Pozorni moramo biti, da ne pride do pojava getoizacije OMZ, in sicer po zgledu drugih 
evropskih držav. 
 Prisluhniti moramo OMZ, ne samo v smislu, da prisluhnemo njihovim težavam, ampak 
tudi v smislu, da prisluhnemo njihovim predlogom/idejam za izboljšave. 
 Glavni ključ do izboljšanja slovenskega pristopa integracije sta medsebojna 
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